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1. ハバロフスク調査①（2016 年 11 月 1 日～11 月 6 日）-----岩崎正吾、森岡修一--- 9           
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3. モスクワ調査②（2017 年 3 月 4 日～3 月 12 日）-------------------------------------------------
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国外の研究 1980 年代以降、欧米のロシア・CIS の教育動向に対する関心が高まってお
り、例えば近年では(1) Iveta Silova (Edit.) 2010, Post-Socialism is not Dead: (Re)Reading the 
Global in Comparative Education, Emerald Books、(2) David Jonson (Edit.), 2010, Politics, 
Modernization and Educational Reform in Russia from past to present, Oxford Studies in 
Comparative Education、(3) Борис Старцев, 2012, Хроники образовательной политики 1991-
2011, Издательский дом Высшей школы экономики、 (4) Aydarova, O. Universal principles 
transform national priorities: Bologna process and Russian teacher education, Teacher and 









また OECD は 2008 年から国際教員指導環境調査（TALIS）を実施し、2013 年の調査に


















と 2012 年新教育法の異同を整理し、「2013～2020 年ロシア連邦国家プログラム“教育発
展”」が掲げる「生涯にわたる質の高い教育システムの構築」へ向けた改革の全体像を明確化











































































































    1. ハバロフスク調査（2016 年 11 月 1 日～6 日） 
 
 
    2. モスクワ調査①    （2017 年 2 月 27 日～3 月 4 日） 
 
 
    3. モスクワ調査②     （2017 年 3 月 4 日～12 日） 
 
 
     4．ヤクーツク調査 （2017 年 3 月 26 日～30 日） 
 
 


































2016 年 11 月１日～11 月６日（６日間） 
 
岩﨑正吾（早稲田大学） 






















































































＜2016 年 11 月２日（水曜日）＞ 
ハバロフスク地方教育・科学省訓育･補充教育局（訪問時間：10:00～12:55） 
Управление воспитания и дополнительного образования министерства образования 
и науки Хабаровского края 
 
１． 対応者 
 ①Мацко Юлия Евгеньевна（訓育・補充教育局長） 
 ②Ивлева Ирина Михайловна（訓育・補充教育課長） 
 ③Бурая Наталья Юрьевна （ハバロフスク地方児童･青少年発達センター長）          
         （Хабаровский краевой центр развития творчества детей и юношеств） 
 ④ Волостикова Алла Евгеньевна（ハバロフスク地方校外活動センター「星座」長
）        (Хабаровский краевой центр внешкольной работы "Созведие" ) 
 ⑤Дианов Вячеслав Анатольевич（ハバロフスク地方知事／政府議事・国際交流主
局長）(Главное управление протокола и международных связей Губернатора и Правит
ельства Хабаровского края) 
 ⑥その他 
２．住所：г. Хабаровск, ул. Гоголя, д. 21, каб. 202 
３．連絡先：Тел.: ＋7(4212)30-46-16(Мацко), (4212) 30-45-00(Ивлева) 
























・Мацко Юлия Евгеньевна からハバロフスクの補充教育の概要について説明。 













































































































































＜2016 年 11 月３日（木曜日）＞ 
ハバロフスク市児童創造宮殿「小公子」（訪問時間：９:30～14:35） 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования г．
Хабаровска «Дворец детского творчества «Маленький принц» 
 
１．対応者： 
 ①Шинкаренко Татьяна Григорьевна（児童創造宮殿「小公子」宮殿長） 
 ②Всеволодова Ирина Леонидовна（市教育行政庁、補充教育・訓育活動課長） 
    Управление образования администрации города хабаровска Начальник отде
ла     дополнительного образования и воспитательной работы 
 ③Лобанова Елена Валентиновна（児童・青少年創造宮殿「オーロラ」宮殿長） 
    Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования дет












































































































16 年前（2000 年）に、かつての文化会館の建物に移り、2002 年２月４日に、現在の
「児童･青少年創造宮殿〈オーロラ〉」となった。建物自体は、ここの「小公子」より
広い。 























ラム（生物・エコロジー関係）の４グループ、全 115 グループが活動している。 
 子どもの１課業は、６歳の場合 20～25 分、７歳で 30 分まで、それ以上の年齢の場
合は１アカデミー時間（45 分）である。また、１年間の学習グループの場合の人数は






































































































           
 
＜2016 年 11 月４日（金曜日）＞ 
ユダヤ自治州ビロビジャン市（訪問時間：10:00～17:30） 
 




































      ビロビジャン駅前                                ビロビジャン駅 
 
 















          無名戦士の墓                                    無名戦士の墓 
 
       





                ピロ河                                     文化会館 
 
 
＜2016 年 11 月５日（土曜日）＞ 
太平洋国立大学補充教育学部（訪問時間：10:00～13:00） 
Факультет дополнительного образования «Тихоокеанского государственного 
гуманитарного университета»  
 
１．対応者：Нестеренко Ольга Борисовна（補充教育学部長） 
２．住所：г．Хабаровск，Расположение деканата: ауд.230А переход во 2 корпус 
３．連絡先：Тел.: (4212) 42-05-98 














































































































































 「全ロシア生徒運動」(ЗДШ:Российское Движение Школьников)というが、2015年 10
月 25 日に、プーチン大統領は全ロシア国家的児童・青少年組織 (Общероссийская 
общественно-государственная детско-юношеская организация)の創造についての大統領
令 №536 を出した（10月 29 日署名）。これは、若者の訓育分野における社会的国家政
策として打ち出されたもので、ピオネール運動の組織形態を利用して、ピオネールの
合い言葉であった"Будь готов! Всегда готов!"をスローガンとして掲げている。８才か
らの任意加入である。 























































































3月 1日（水曜日） ③ 12:00～13:30 ③ モスクワ市オープン教育大学 











3月 4日（土曜日） 成田着 11:40  
 
 
＜2017 年 2月 28日（火曜日）＞ 午前 
ロシア連邦教職員専門性向上・再教育アカデミー（訪問時間：10：00～12：00） 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Академия повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования» (ФГАОУ ДПО АПК и 
ППРО) 
  
1. 対応者：タチアナ V.ボローチナ（歴史・社会・政治教科及び法教育講座長）他 6 名 
 
2. 住所：г. Москва, Головинское шоссе, д. 8, корп. 2а (Станция метро «Водный стадион») 
 
3．連絡先: + 7 (495) 995-10-54, + 7 (495) 787-60-58 факс, www.apkpro.ru  
4．入手資料： «Вестник Образования. Официальное издание Минобрнауки России» №9 
2016, №1-3 2017; Сетевой научно-методический журнал «Современное 


































































(миролюбие)、⑦変化への開放と準備 (открытость к и готовность к изменениям)、⑧民主的
管理と人民権力 (демократическое управление и народовластие)、⑨経済的リテラシーと職




 調査対象は 42 の構成主体から 248 人の学校管理職（校長）、3,452 人の学校教員、5,271












































































間教育省の指示で生徒自治会(ученическое самоуправление, совет обучающихся)に関する研
究をしてきた。ロシア教育アカデミーとここの教員研修アカデミーで続けてきた研究と政


















































＜2017 年 2月 28日（火曜日）＞午後 
聖ペトロフスキー正教中等普通教育学校（訪問時間：13：00～15：00） 
Негосударственное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
"Православная Свято-Петровская школа" 
１． 対応者: 校長アンドレイ神父（иерей Андрей Постернак） 
 
２． 住所： Москва, Тессинский переулок, 3 
 
３. 連絡先：+7 (499) 641-03-25, +7 (495) 916-16-61 
 



















































































で、一人当たり約 12 万ルーブルである。これは不公平だ。本校は児童生徒数が 430 人
と多いため、何とか維持できている。 
























































＜2017 年 3月 1日（水曜日）＞ 
モスクワ市立オープン教育大学（教員研修所）（訪問時間：12：30～15：00） 
Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города 
Москвы «Московский институт открытого образования»  
1. 対応者: アレクセイ. I. ルイトフ学長他 7人（下記プログラム参照） 
2. 住所： 125167, г. Москва, Авиационный переулок, д. 6 










1.開会の辞：Алексей Иванович Рытов（学長。教育科学博士。教授。市の用務があって中座） 





修」Любовь Николаевна Буйлова（訓育・補充教育講座副長） 
4.「生徒のロシア市民としてのアイデンティティー形成（МИОО における資格向上プログラム実施の
経験から）」 Надежда A. Жирова（総合的プログラムならびに相互ネットワーク開発部・部長）、




 Мария Николаевна Лазутова （学長室顧問、歴史科学博士、教授、1993-96 年ロシア教育省副大臣、
1999 年に日本２ヶ月半滞在し初等職業教育の制度について調査した。途中から参加してラウンドテー
ブルを仕切る） 



































  150箇所で 300人の教員が各地区でチューターのような形で研修を行っている。 






























































































































































































































＜2017 年 3月 2日（木曜日）＞午前 
独立教育出版「教員新聞」（訪問時間：10：00～12：00） 
Независимое педагогическое издание «Учительская газета» 
 








な教員 Учитель года」と「私はロシア市民 Я – гражданин России」の準備、実施、評
価に関わっている）： 






















1. 対応者：ピョートル G.ポロジェヴェツ編集長 
 
2. 住所：г. Москва, Ананньевский переулок 4-2 
 
3. 連絡先: +7  (495) 628-8253, www.ug.ru  
4. 入手資料： «Всероссийский конкурс «Учитель года Росии 2016»; П.Г. Положевец, 
А.Н. Иоффе «Национальное исследование по оценке качества граждановедческого 
образования в России»; Т.В. Болотина, Н.М.Воскресенская, И.Г.Димова, 
В.П.Пахомов, П.Г. Положевец «Всероссийская акция «Я – гражданин Росии» 







































＜2017 年 3 月 2 日（木曜日）＞午後 
エヴリカ教育政策問題研究所（訪問時間：14:20-15:00） 




⒉ 面談場所住所：Комитет гражданских инициатив,1й Троицкий переулок 12 
к5. 2-й этаж, комната 201 
 






































































＜2017 年 3 月 3 日（金曜日）＞ 
聖チホン正教人文大学（訪問時間：10：00~12：00） 
Православный Свято-Тихновский Гуманитарный Университет 
1. 対応者: Татьяна Владимировна Склярова 
 
2. 住所： Mосква, Ул. Новокузнецкая, д.23, кор.5A. 
 
3. 連絡先：+7(495)953-92-53, +7(495)951-67-84 
 
4. 入手資料：Т.В. Комарова, 《Основы православной культуры: робочая тетрадь 4 























































































































2017 年 3 月 4 日～12 日（9 日間） 
 
遠 藤  忠     
松 永  裕二    
黒 木  貴人    





月日 時刻 訪問機関 
2017 年 
3 月 4 日
（土） 
13:10-17:35 成田発→モスクワ着 






Школа №1466 им.Н.Рушевой, Центр детского творчества 
«Логос» 
 
3 月 6 日
（月） 
12:00-15:00 ② モスクワ国立教育大学  
Московский педагогический государственный университет 
(МПГУ) 
 
③モスクワ市立教育大学 Московский городской 
педагогический университет (МГПУ) 
 
3 月 7 日
（火） 
9：30-11：30 ④ロシア科学アカデミー「情報科学・制御」連邦研究セン
ターФедеральный исследовательский центр «Информатика и 
управление» Российской Академии Наук 
 
3 月 8 日 
（水・祝） 
 国際婦人デーのため訪問なし。自由時間 




Институт физики твердого тела Российской Академии Наук (г. 
Черноголовка Московской обл.) 
⑥高等経済大学教育研究所 
Институт образования НИУ «Высшая школа экономики» 
 
3 月 10 日
（金） 
 市内書店にて書籍購入 
3 月 11 日
（土） 
20：00 モスクワ着 










＜2017 年 3 月 5 日（日）＞  
 
①ナージャ・ルーシェワ名称第 1466 番学校、児童創造センター「ロゴス」 
ГБОУ Школа №1466 им. Н. Рушевой, Центр детского творчества «Логос» 
 
●対応者 
①Заикина Елена Викторовна（「ロゴス」センター長） 
②Видутина Оксана Вячеславовна（ナージャ・ルーシェワ名称第 1466 番学
校校長） 




①『児童創造センター「ロゴス」 我々の成果』Центр Детсково 
Творчества“Логос” Наши До стижения（年次報告書）…2010‐2011 年
度、2011‐2012 年度、2012‐2013 年度分、計 3 冊 
②DVD2 枚（「ロゴス」の子どもたちが演じたフォークロア、劇が納められ
たもの） 















































































































































































































＜2017 年 3 月 6 日（月）＞  
 
②モスクワ国立教育大学 Московский педагогический государственный 
университет（訪問時間： 12 時～15 時） 
●対応者：Лубков Алексей Владимирович (ректор), Дудова Людмила 
Васильевна (проректор по межрегиональной и международной политике), 
Буйлова Любовь Николаевна (профессор Московский институт открытого 
образования)  
●住所：119991, Россия, Москва, ул. Малая Пироговская, 1/1 
●連絡先：Тел/факс +7 (499) 245-03-10、HP : http://xn--c1arjr.xn--p1ai/ 
●入手資料：ПЕДАГОГИЧЕСИЙ УНИВЕРСИТЕТ (газета Московского 
педагогического государственного университета 9 февраля 2017 























あった）、2001 年の新学期（9 月 1 日）にはプーチン大統領が来校し挨拶をした。今














































ランドのように 5 年間で養成する計画はないのか。 
 


















































































Профессора из университетов Японии в гостях в МПГУ 
 
  6 марта в МПГУ состоялась встреча ректора университета Алексея Владимировича 
Лубкова с делегацией профессоров из университетов Японии. В состав делегации вошли 
профессор Эндо Тадаши из университета Утсуномия Кьова, (Utsunomiya Kyowa 
University, Utsunomiya-city), Юджи Матсунага из университета Сейнан Гакуин, Фукуока 
(Seinan Gakuin University) и профессор из Университета Хиросима Бунка Гукуин, 
Хиросима (Hiroshima Bunka GakuДen, Hiroshima). Встреча была организована по просьбе 
японской стороны. Коллеги из Японии проявили интерес к проблемам реформирования 
системы образования в России, в том числе изменениям в подходах к системе высшего 
педагогического образования, результатам реализации Федеральной программы 
реформирования педагогического образования, вопросам развития дополнительного 
образования. В ходе беседы много внимания было уделено подходам к вопросам 
воспитания в современной российской школе, а также проблемам учебно-методического 
сопровождения системы общего образования. Были затронуты и вопросы партнерства 
государственных и частных вузов в подготовке кадров в России и Японии, в том числе 
педагогического образования, поскольку в Японии 70% вузов – частные. С особым 
вниманием японские коллеги изучали вопросы, связанные с российским опытом 
подготовки вожатых. Отдельное внимание уделили обсуждению вопроса престижности 
педагогической профессии в России, востребованности ее в обществе. Гости из Японии 
также обратили внимание на необходимость сотрудничества в вопросах развития 
педагогического образования в новых условиях, подчеркнули важность организации 
исследований в области психолого-педагогических наук, методики. Встреча показала, что 
коллеги из Японии чутко следят за изменениями в российской системе образования, 
произошедшими в последние 25 лет. Японцы подчеркнули, что сотрудничество и 
взаимодействие может быть взаимовыгодно. Была достигнута договоренность о 
продолжении контактов на всех уровнях. После официальной части проректор по 
межрегиональной и международной политике Людмила Васильевна Дудова провела 
экскурсию по историческому зданию МПГУ. 
60 
 
③モスクワ市立教育大学 Московский городской педагогический университет 
（訪問時間：午後 4 時 30 分～6 時） 
 
●対応者：Игорь Михайлович Реморенко(ректор) 
          Владимир Дмитриевич Нечаев(проректор по программам развития и 
международной деятельности)  
          Дмитрий Львович Агранат (проректор по учебной работе)  





●連絡先：+7 (499) 181-24-62、HP：https://www.mgpu.ru/ 
 
●入手資料：Moscow City University 
 











たので、早速教学担当副学長 Дмитрий Львович Агранат にプレゼンテーションをして
もらうことにする。」述べ、彼のパワーポイントによるプレゼンテーション
（Презентация о Модернизации педагогического образованя в России）が開始された。 
 






































ルの興味深い点は、社会文化的実習（социокультурная практика модуля≪гуманитарная 








социокультурная практика の他に、学際的イベント（междисциплинарные события 























 バカラブリアートは、次のように 3 つの部分で構成されている（slide8）。 
① 65～75 単位  必修科目（モジュール） 
② 150～180 単位 専門科目（モジュール） 







































































































（6）私は日本で 40 年間教師教育に携わってきたが、この 40 年間は改革の連続だっ
たと思う。15 年ほど前に現職教師の評価基準を作成する研究チームに入ったことがあ
る。その時の基本的な考え方は、大学で教員を養成するのだがそれは一人前の教員で
はないというものであった。つまり、教員というのは 5 年、10 年という長い時間をか
けて自立した一人前の教師に育てられるということであった。だから、現職の教員で
































































































































                             （文責 松永裕二） 
 
参考資料 
(1) Модель исследовательской магистратуры: итоги апробации новых модулей 
основных образовательных программ в Московском городском педагогическом 
университете (http://psyedu.ru/journal/2015/4/Vesmanov_et_al.phtml) 
(2) Итоги апробации новых модулей педагогической магистратуры в МГПУ 
(http://old.xn--c1arkau.xn--
p1ai/files/projectdocuments/3f01a5d37cbd1d96ace50f9c2fb2e492.pdf) 
(3) Модуль 2. Педагогическое соправождение ребёнка-сироты
（https://www.youtube.com/watch?v=crVlZcIiz9s）: YouTube  
 
 
＜2017 年 3 月 7 日（火）＞ 
 
④ ロシア科学アカデミー≪情報科学及び制御≫連邦研究センター 
Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской Академии 
Наук（訪問時間：10:30-12:00） 
1. 対応者：イーゴリ・ソコロフ所長 Иголь Анатольевич Соколов 
 
2. 住所：Россия,119333,Москва, ул.Вавилова,д.44,корп.2.  www.ipiran.ru 
 











年。本センターには 5 つの研究所等が含まれている。すなわち、1983 年 8 月 2 日に設
置された情報科学問題研究所 Институт проблем информатикиを始め、ダラドゥニーツィ
ン記念計算センターВычислительный центр、システム分析研究所 Вычислительный центр
（以上、いずれも旧科学アカデミー所属)、医学における最新情報技術研究所 Институт 
современных информационных технологий в медицине、教育情報科学研究所 Институт 
образовательной информатики1である。建物は５棟。 
職員はおよそ 1200 人、うち科学アカデミー会員は正・準含めて 15 名。センターか
らは 8 つの学術雑誌が発行されている。 
 本センターは、情報学関係の広範な分野をカバーしており、現在の最大の研究課題
は人口知能 AIと情報セキュリティー問題である。 
 ソコロフ氏は 1954 年生まれの 62 歳。モスクワ大学計算機数学・サイバネティクス
学部を卒業後直ちにアスピラントへ進学。1979年通信制御システム研究所 НИИ систем 
связи и управленияに就職。1980年博士候補号取得。1990年、ロシア科学アカデミー情
報科学問題研究所 Институт проблем информатики РАНに異動。1998 年、論文「軍民共
用巨大遠隔通信システム構築の基礎」で博士号取得。1999 年同研究所所長となる。モ
スクワ工科大学 МИРЭА 情報科学問題講座主任。2003 年ロシア科学アカデミー準会員。
2008年にロシア科学アカデミー正会員となり、2013年から 2015年の改革の最中に科学




                           
1 1980 年代に情報科学の技術者の養成の必要性が意識されるようになった。1986 年に研
究組織 ВНТК "Школа"（ Временый научно-технический коллектив "Школа"）が結成され、
情報科学を学校の教育科目にする試みが本格化した。この組織の実質的指導者は本研究所




Программирование в 1980-х годах（http://www.computer-
museum.ru/books/n_ershov/1_ershov_programm_1980.htm#endnote1 2017.04.09.閲覧）、обо мне,Бим-Бад 
official Site(http://www.bim-bad.ru/obo-mne/index.php 2017.04.09.閲覧)、Институт Образовательной 
Информатики(http://www.frccsc.ru/frc/iei 2017.04.09.閲覧) ） 






























よって 3 種に分けるものであった。すなわち、官営機関 казенная организация、予算機
関 бюжетная организация、自律機関 автономная организация の 3 種である6。科学アカ
デミーも当時アカデミー傘下にあった研究所も予算機関と位置づけられた。同格機関
の上下関係はあり得ないはずだが、それが生じてしまった7。 






改革について」ユーラシア研究所『ロシア・ユーラシアの経済と社会』 2015 年 10 月号№998、参照）。 
4 2006 年の間違いか？2004 年 3 月、フルセンコ教育科学大臣が就任してまもなく、最初のアカデミー改革
案が発表された。その後、2006 年に後に「学者クラブ案」として知られるがされ成されている。いずれの
案もアカデミーをはじめとする学術界の激しい反対で実現には至らなかった。2013 年の動きはアカデミー
改革としては 3 番目の動きであった。 




















 2008 年の改革で、科学アカデミーを含め 6 つの国立アカデミー統一研究計画が作ら
れ、教育科学省ではロシア科学技術発展計画が作られた。これは軍事研究を除く大学
と産業分野の研究計画に関する統合的な研究計画であった。 
 2016 年 12 月の大統領令№642「ロシア連邦科学‐技術発展戦略について О Стратегии 




 以前に発せられた（連邦法）253 号よりこの大統領令 642 号が優先する10。この点が
大きな変化である。 













                           
8 2016 年 10 月 26 から 28 日にかけて開催されたアカデミー総会では、研究所の整理・統合をやめるよう
要求する決議とともに、アカデミー関連の学術機関全体を教育科学省の管轄下から引き離し科学・技術に
関する独立の省を創設し連邦学術機関庁をその一部局にするという提言も決議されたという
（（http://expert.ru/2016/12/20/idet-volna/ Ирина Федотова «Expert Online» 2016、2017.02.16.閲覧）。ソコ
ロフの語り口では、2016 年の総会以前にも同種の案が存在したかのようである。 





10 このインタビューのなかでは、253 号は「大統領令 253 号」と理解したが、ロシア政府の法令公式ポー
タルには大統領令 251～254 号が掲載されていない。大統領令№253 で検索してみると見つかるが、ロシア




















































ートワ Ирина Федотова «Expert Online»2016.12.20.「合併・吸収の波がアカデミーを襲った РАН 
захлестгула волна M&A」（http://expert.ru/2016/12/20/idet-volna/ 2017.02.16.閲覧））。 
12 同様の意見はチェルノゴロフカの固体物理学研究所でのインタビュー（同年 3 月 9 日）でも語られた。 
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＜2017 年 3 月 9 日（木）＞ 
 
⑤ 学術都市チェルノゴロフカにある固体物理学研究所 














＜学術都市チェルノゴロフカ Черноголовка について＞ 







＜固体物理学研究所 Институт физики твердого тела Российской академии наук＞ 
 連邦国家予算学術機関ロシア科学アカデミー固体物理学研究所（ИФТТ РАН）は、1963
                           





0%B4 ロシア語版ウィキペディア Наукоград の項、2017.03.21.参照）。 
1. 対応者：所長・ヴィターリイ・クヴェーデル氏 Кведер Виталий Владимирович 
前副所長・ニコライ・クラッセン氏 Классен Николай 
Владимирович 
 
2. 住所：г. Черноголовка, Московская обл., ул.Академика Осипьяна д.2, 142432,       
Россия  
 
3. 連絡先：Факс: +7(496) 522 8160，8 (496) 522 8160， 
тел.: 8(496)52 219-82，+7 906 095 4402，e-mail: adm@issp.ac.ru  
 
4. 入手資料：クラッセン氏プレゼンテーション資料２点 
Подготовка научных кадров в ИФТТ РАН по непрерывной цепочке школа-
бакалавриат-магистратура-аспирантура.（パワーポイント） 




年 2月 15日に組織された。ソ連邦科学アカデミーは 、高凝縮物理分野と物理材料学におけ
る基礎研究の最適な結びつきと相互交流を目指してこの研究所をつくった。本研究所の課
題及び組織原則の構築に当たって決定的な役割を果たしたのは傑出した材料学研究者であ
り、アカデミー会員であったゲオルギー・クルジュモフ Георгий Вячеславович Курдюмов
とアカデミー会員ユーリー・オシピヤン Юрий Андреевич Осипьян 、準会員チェスラフ・








 本研究所はおよそ 50 年前に創立。アカデミーの中では評価のよい研究所である。 
 研究員はおよそ 200 名でほとんどが博士ないしは博士候補の学位をもっている。研究員











 研究者としての「賞味期限」は 40 年くらいと考えられるから、本研究所の規模では毎年
5 人くらいの若手研究者を採用しなければならない計算になる。そのため、毎年 15 人の学
生を本研究所に受け入れて教育している。学生たちの多くはモスクワ物理技術大学の学生
である。 











およそ 30 年以上本研究所ではモスクワ物理・技術大学 МФТИ(Московский Физико-
                           
14 同研究所ホームページより（http://www.issp.ac.ru/main/home.html 2017.03.21.閲覧） 
15 連邦法「学術及び科学技術国家政策について」の改正 2013 年 7 月 2 日付№185 で「学術組織は、マギス
トラトゥーラの課程及びアスピラントゥーラ（アドユンクトゥーラ）での研究・教育人材養成課程、オル
ディナトゥーラ課程、補充職業教育課程、職業教育課程で教育活動を行う権利を有する (第 5 条学術組織
1.1 項) 」となった。 
16 http://www.issp.ac.ru/main/education.html 2017.03.23.閲覧 
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から Андрей Гейм18のような 2010 年度のノーベル賞受賞者のような優れた研究者が育った
ことを我々は誇りとしている。 
 また、周辺の学校の生徒たちだいたい 8 から 11 学年の生徒たちを対象に、研究員と交流































                           









































コンクールで 1 位を獲得した。アレクサンドル・ノヴァク大臣が 1 位の賞を 10 年生の女子
生徒に渡したのだ。同じような仕組みは哺乳類の循環器でも見ることができる。実際心臓
が作る気圧では血液を循環させるために必要な力の 5 分の 1 程度にしかならない。ヒトの



























































所長・副所長レベルについては 2，3 年前の法律が作られ制限が設けられた(就任時 65 歳未
満)。今の所長は 65 歳を超えているので、先ほど話したように次の任期では新しい所長が















научное собрание の投票により決めるほか、アカデミー正会員 3 名以上の推薦によっても
候補になる。候補者となる者は研究者であれば、所属は関係ない。 



































                           




⑥高等経済大学・教育研究所 Национальный исследовательский университет 
Высшая школа экономики（訪問時間： 16：30～18：00） 
●対応者：Болотов Виктор Александрович 
 
●住所：101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 20 
 

































































































































































































（2017 年 3 月２６日～３０日） 
  大谷 実（金沢大学） 
 
 
2017 年（平成 29 年）３月 ヤクーツク調査関係の活動日誌 
日 時 時 刻 活      動 




Мини-отель Булгаков（Ул. Арбат 49 под.2, Арбат, Москва） 








Стерх（пр. Ленина, 8, Якутск） 
第 5 番普通教育学校でサハ共和国数学科教員資格向上研修
に参加 
Средняя общеобразовательная школа №5. Республиканские 
курсы повышения квалификации учителей математики: 
Министерство образования и Саха (Якутия) АОУ РС(Я) 
ДПО «Институт развития образования и повышения 
квалификации» 













Северно-Восточный Федеральный Университет имени М. К. 
Аммосова, Инстинкт математики и информатики 






Нижне-Бестяхская средняя общеобразовательная школа №2 
с углубленным изучением отделенным предметов 
数学科教員に対する講演「生活のための数学」 
Лекции: Математика для жизнь 












Государственное автономное учреждение дополнительного 
образования, Малая академия наук Республики Саха (Якутия) 
大統領の生家 
アクチョームスキーリセ Октемский Лицеи 
ヤクーツク市立リセ 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное 
учреждение «Якутский городской лицей» 
教員志望の学生との面談 
ロシア科学アカデミーシベリア支部・永久凍土研究所 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт мерзлотоведения им. П.И. Мельникова 
Сибирского отделения Российской академии наук 







Министерство образования и Саха (Якутия) АОУ РС(Я) 









教科を深く学ぶ）Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №5 имени Н. О. Крибошапкина» (с углубленным 
изучением отделенным предметов) 
訪問時間：13:00‐17:00 
 
 対応者：Кычкина Антонина Анатольевна校長 
      他 70 名の数学科教員． 
 住 所：ул. Орджоникидзе, 8-2 














































































Северно-Восточный Федеральный Университет имени М. К. Аммосова, Инстинкт 




 対応者：Афанасьева Вера Ильинична 学部長 
        Федотова Милана Егоровна 大学リセ・センター長 
 住 所：ул. Кулаковского, 48 
 連絡方法：тел. +7 (4112) 49-68-33 
 
午前には、教員の資格向上研修とは別プログラムで、マリーナ氏の案内で、北東連














る。選抜は、三段階でなされ、第一段階は 2017年 4 月 10 日から 16 日、第二段階は 6
月 26 日から 6月 30 日、第三段階は 8 月 22 日から 26 日にかけて行い、「物理-テクノ
ロジー」は数学と物理の試験を、「数学-IT」は数学と情報学と ICT の試験を行う。さ























 対応者：Колмакова Ольга Васильевна 校長 
  住 所：Нижний Бестях, Астахина ул, 5, д. 5 














































Государственное автономное учреждение дополнительного образования, Малая академия 
наук Республики Саха (Якутия) 
訪問時間：10:30‐11:30 
 
対応者：Василий Павлов 校長 
住 所：Хангаласский улус, с. Чапаево, ул. Г.Саввина, д.1 
























アクチョームスキー・リセ Октемский Лицеи 
訪問時間：11:45‐12:30 
 
対応者：Ю. Семенов 校長 
  住 所：Хангаласский улус, с. Чапаево, ул. Николаева, д. 1 

























 対応者：Сидоров Иван Александрович 校長 
         数学科教員４名 
住 所：улица Ярославского, 14 





















Северно-Восточный Федеральный Университет имени М. К. Аммосова, Институт 
математики и информатики - Кафедра "Методика преподавания математики" 
 
 対応者：Валентин Павлович Ефремов 講座長 
          Эверстова Валентина Николаевна 助教授 
      4 名の学生 
 住 所：ул. Кулаковского, 48 




















Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мерзлотоведения 



















Министерство образования и Саха (Якутия) АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития 
образования и повышения квалификации» 
訪問時間 9:30-10:10 
 
対応者：Алексеева Галина Ивановна 所長 
     Баишева Марина Ивановна 研究員 
  住 所：проспект Ленина, 3 


























「ロシアにおける教育改革の 25 年」 
 
 




















































Последние тенденции в педагогическом образовании в России 
 Реморенко Игорь Михайлович  
ректор Московского городского педагогического университета 
 
 
Российское образование с 2012 года в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» строится по системе поэтапного прохождения 
обучающимся каждого уровня образования.  Общее образование включает уровни: дошкольное 
образование (ясли и детский сад), начальное общее образование (1-4 классы), основное общее 
образование (5-9 классы), среднее общее образование (10-11 классы). По результатам 
прохождения основного общего образования появляется несколько вариантов продолжения 
образования: первый вариант – продолжение обучения в школе, получая среднее общее 
образование, второй вариант – получение профессионального образования (профессиональное 
обучение по профессии либо среднее профессиональное образование). Получая среднее 
профессиональное образование, обучающийся получает параллельно и среднее общее 
образование (10-11 классы). По результатам прохождения уровня среднего профессионального 
образования у обучающегося есть возможность поступить в бакалавриат для получения высшего 
образования (срок обучения - 3 года вместо 4). Следующий уровень – среднее общее образование 
(10-11 классы), по результатам прохождения которого государством обеспечивается возможность 
получения профессионального образования. Здесь также имеется два варианта возможностей: 
первый – среднее профессиональное образование (средний срок обучения – 2 года 10 мес), второй 
– высшее образование (бакалавриат).  
В мае 2014 года в соответствии с поручением Президента РФ разработана и утверждена 
«Комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических работников 
общеобразовательных организаций». В рамках основной программы был дан старт нескольким 
подпрограммам проекта, одна из которых – модернизация педагогического образования. 
Московский городской педагогический университет стал одним из 12 вузов-участников 
подпрограммы модернизации педагогического образования, целью которой является изменение 
содержания и технологий педагогической подготовки для обеспечения требований 
профессиональных стандартов и образовательных стандартов общего образования. Всего в 
проекте модернизации педагогического образования (первый и второй этапы проекта) принимают 
участие 66 вузов из разных регионов Российской Федерации. Участие в проекте модернизации 
педагогического образования прежде всего позволило сориентировать научно-педагогическое 
сообщество Университета на новую модель проектирования образовательных программ от 
образовательных результатов. При традиционной модели проектирования образовательной 
программы, основой проектирования содержания подготовки педагогов выступало то научное 
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знание, которое было освоено профессорско-преподавательским составом кафедр. Данное 
научное знание и определяло содержание подготовки (перечень дисциплин), составляющих 
единую образовательную программу подготовки педагогов.  
На сегодняшний день в Университете изменена траектория проектирования 
образовательных программ, отправной точкой проектирования стали именно те требования к 
будущему педагогу, которые предъявляет его профессиональная деятельность (в виде трудовых 
функций и конкретных профессиональных навыков, необходимых в работе учителя). Далее, в 
целях формирования у студентов данных профессиональных навыков, разрабатываются учебные 
модули, для реализации которых отбирается профессорско-преподавательский состав, имеющий 
необходимую научно-практическую квалификацию. Еще одним изменением в Университете 
является переход от предметно-дисциплинарной организации учебного процесса к модульному 
построению содержания образовательной программы. Особенность предметно-дисциплинарной 
организации учебного процесса заключается в том, что в рамках данной модели все дисциплины, 
входящие в состав образовательной программы, реализуются линейно и последовательно, при 
этом аттестация осуществляется только по итогам учебного семестра по каждой дисциплине в 
отдельности. Основной проблемой такой модели является то, что, изучая отдельные дисциплины, 
нет возможности интегрировать и измерить сформированность у студента навыков решения той 
или иной целостной профессиональной задачи. Решить данную проблему позволила модульная 
организация учебного процесса, где модуль является целостной единицей в рамках 
образовательной программы, определяющей модель подготовки студентов к выполнению 
определенной профессиональной задачи, которая, в свою очередь, определяет содержание и 
объединяет в рамках модуля разные виды учебной деятельности студента: учебные дисциплины, 
практику, научно-исследовательскую работу, аудиторные и внеаудиторные образовательные 
мероприятия. По итогам прохождения профессионально-ориентированных модулей 
предусмотрен интегративный экзамен, направленный на измерение степени сформированности 
навыков выполнения профессиональных задач. Такая модульная система позволила сократить 
объемы проектирования, укрупнив содержание подготовки до конкретных профессионально-
ориентированных задач, реализуемых содержанием модуля (так, прежде образовательная 
программа бакалавриата предусматривала от 50 до 80 дисциплин, при модульной организации  
образовательного процесса программы содержат в среднем от 8 до 12 модулей). 
С целью формирования навыков профессиональной деятельности у обучающихся 
используются профессиональные мастерские. Это часть модуля, которая разрабатывается и 
реализуется ведущими представителями педагогической профессии. Нередко реализация таких 
мастерских осуществляется в реальных условиях будущей профессиональной деятельности 
студентов. При таком формате реализации и проектирования образовательной программы особый 
статус приобретает и практическая подготовка студентов, выстроенная как поэтапная линия 
достижения обучающимися образовательных результатов путем погружения в деятельность как 
в рамках теоретической, так и в процессе практической подготовки, где деятельность является 
способом формирования образовательных результатов и способом их оценки. Вместе с тем 
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практическая подготовка обучающихся используется в качестве интегрирующего элемента 
содержания образовательной программы, направленного на объединение всех видов 
деятельности обучающегося в целях достижения образовательного результата. При 
традиционной модели встраивания практики в учебный процесс она занимает довольно 
обособленное место в структуре образовательной программы и существует в отрыве от 
теоретического обучения. Новая модель практики встраивается в структуру каждого модуля и 
позволяет интегрировать ее с учебными дисциплинами и научно-исследовательской работой в 
рамках каждого образовательного модуля.  
Также в Университете разработана модель видеопрактик для планомерного и 
систематического наблюдения за процессом прохождения практики студентами, что позволяет 
зафиксировать степень сформированности профессиональных умений и навыков обучающихся, 
сформировать рефлексивное отношение к ним. При этом выделяются следующие этапы 
реализации видеопрактики: 1-й этап – подготовка к практике, 2-й этап – фиксация 
профессиональной деятельности студента с помощью видеоконтента, 3-й этап – анализ 
профессиональной деятельности студента и оценка степени сформированности 
профессиональных умений; 4-й этап видеопрактики – уточнение индивидуальной 
образовательной траектории с учетом выявленных профессиональных дефицитов. Видеозаписи 
практической деятельности студентов используются также в учебном процессе при проведении 
практических и лекционных занятий организации дистанционной ознакомительной практики 
студентов заочной формы обучения, для формирования кейсов и фондов оценочных средств. 
Наряду с этим, материалы видеофиксации практики используются студентами для презентации 
работодателям своего опыта профессиональной деятельности. 
Основными векторами, реализуемыми в рамках проекта модернизации педагогического 
образования, являются: 
– проектирование образовательных программ от образовательных результатов, 
сопряженных с требованиями профессиональных стандартов; 
– актуализация роли практической подготовки будущих учителей через внедрение 
активных профессионально-ориентированных образовательных технологий. 
В Университете изменились подходы к процедуре оценки учебных достижений 
студентов и самому оценочному инструментарию. В рамках традиционной системы оценки фонд 
оценочных средств определялся содержанием дисциплины и формировался от содержания 
дисциплины. В отличие от данной модели при реализации модульной структуры учебного 
процесса содержание фонда оценочных средств формируется от тех образовательных результатов, 
достижение которых определяет степень готовности студентов к выполнению тех или иных 
профессиональных задач. При этом структура фонда оценочных средств представлена 
следующим образом: набор профессионально-ориентированных тестов, направленных на 
проверку знаниевой составляющей готовности студентов к выполнению профессиональных 
задач; кейсы, направленные на анализ ситуации и решение профессиональных задач и «анализ 
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проблемных ситуаций», как один из видов комплексной оценки, ориентированный на оценку 
профессиональных качеств специалиста посредством наблюдения их реального поведения в 
специально смоделированных условиях. 
В структуру Университета входит Институт среднего профессионального образования 
(СПО) им. К.Д. Ушинского. В Институте реализуется подготовка по 10 специальностям среднего 
профессионального образования ведется подготовка педагогов для дошкольных учреждений и 
начальной школы, специалистов для сферы культуры, а также юристов и экономистов. В 2016–
2017 учебном году по программам среднего профессионального образования в Институте 
обучается 3 500 студентов. С 2016 года 1 866 обучающихся на базе Института осваивают 
востребованные профессии по программам профессионального обучения – «Вожатый», «Няня», 
«Секретарь», «Оператор ЭВМ», «Фотограф», «Бутафор».  
С 2012 года Россия вступила в движение WorldSkills, а начиная с 2013 года проводит 
национальные чемпионаты. Среди профессий, по которым проводятся соревнования, есть и 
профессии, по которым готовит специалистов Института, – «Дошкольное воспитание» и 
«Начальное образование». Эти специальности включены в перечень чемпионатов с 2014 года, и 
уже в 2015 году студенты Института участвуют в чемпионатах по данным профессиям. В 2015 
году студенты МГПУ завоевали 3 первых места и одно 2 место в региональных чемпионах, 1 
место в полуфинале и достойно выступили на Национальном чемпионате. В 2016 году участники 
от Института завоевали 1 и 2 места на региональных чемпионатах. Участие в движении 
WorldSkills позволяет учесть наиболее передовые технологии в подготовке специалистов и внести 
необходимые изменения в образовательные программы. На сегодняшний день перед нами стоят 
такие задачи, как:  
– совершенствование программно-методического обеспечения образовательного процесса через 
внедрение стандартов WorldSkills: 
– разработка программ профессиональной подготовки специалистов среднего звена с учётом 
стандартов WorldSkills по специальностям СПО; 
– включение в практические занятия интерактивных технологий, таких как робототехника, 
тренинги, ситуационно-ролевые игры, кейс-технологии, творческие задания, мини-проекты и др. 
–  разработка фонда оценочных средств, направленного на определение уровня форсированности 
компетенций с помощью четко прописанных критериев и показателей (в том числе к 
промежуточной аттестации); 
– разработка учебно-методического комплекса для государственной итоговой аттестации в 
соответствии со стандартами WorldSkills. 
 С 2016 года стандарты WorldSkills становятся определяющими при сдаче итоговых испытаний 
всеми выпускниками Института. Так, в мае 2017 года все выпускники Института будут сдавать 
демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills.  
Помимо этого, студенты Института среднего профессионального образования им. К.Д 
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Ушинского под руководством лучших преподавателей организовывают и ведут курсы для 
пожилых людей. Учат их компьютерной грамотности, обращаться с гаджетами. Для пожилых 
людей проводятся лекции по педагогике, для того чтобы «серебряному» поколению было легче 
находить общий язык со своими внуками. На базе Института действует клуб «Супербабушка».  
Московский городской педагогический университет уделяет немалое внимание подготовке 
педагогов в области физической культуры и спорта. В Университете обучаются студенты – 
спортсмены высокой квалификации,  добивающиеся высоких достижений на международных 
соревнованиях, в том числе  Олимпийских играх, Всемирных Универсиадах, чемпионатах мира и 
Европы. Среди выпускников МГПУ – 14 человек участников Олимпийских игр. Наиболее 
титулованные из них – гимнастка Мария Пасека, четырежды поднимавшаяся на олимпийский 
пьедестал, и фехтовальщица Карина Азнавурян, двукратная олимпийская чемпионка и бронзовая 
медалистка. 
Не меньшее значение имеет развитие в Университете массового студенческого спорта. Во 
внеучебное время в Университете работают спортивные секции: волейбол, баскетбол, мини-
футбол, регби, плавание и биатлон.  Также в Университете ежегодно проводится традиционная 
Спартакиада, в рамках которой студенты проходят через систему соревнований по 12 видам 
спорта. 
Сборная команда Университета участвует в ежегодных студенческих спортивных играх 
среди вузов Москвы, играх Национальной студенческой футбольной лиги, а также в ежегодных 
межвузовских соревнованиях на первенство Москвы. 
Около половины выпускников Университета работают в организациях системы 
образования и науки, из них большая часть – в системе образования города Москвы. Наряду с 
этим, выпускники Университета востребованы в сфере социального обслуживания населения, 
учреждениях здравоохранения, культуры и искусства, органах управления и государственной 
власти, в сфере бизнеса и IT-индустрии, в таких компаниях, как «Аэрофлот», Сбербанк, 
Издательство «Просвещение», телекоммуникационная компания Orange, Lenovo и т.д. 
Работодателями выпускников кафедры дальневосточных языков Института иностранных языков 
являются такие японские компании, как  Mitsubishi, Sumitomo Corporation Central Eurasia LLC, 
Mitsui & Co. Moscow LLC, ООО JTC Moscow, Japan National Tourism Organization. Московское 
представительство японского туроператора H.I.S. и т. д. 
В 2007 году кафедра дальневосточных языков Института иностранных языков 
Московского городского педагогического университета провела первый набор студентов для 
обучения японскому языку. 
Студенты, обучающиеся в институте, активно участвуют как переводчики в культурных 
мероприятиях Москвы (перевод фильмов на ежегодных ретроспективах японских фильмов в 
Москве), занимаются волонтерской деятельностью, создали социальную платформу Konnichiwa 
club.  
МГПУ активно сотрудничает с Университетом Цукуба и Международным 
Университетом Акита: направляет и принимает на стажировки студентов; участвует в 
долгосрочных проектах Университета Цукуба. Договор между МГПУ и университетом Цукуба 
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впервые подписан в 2009-м и продлен в 2014 году на пять лет.  В 2016/2017 учебном году в ИИЯ 
МГПУ обучаются 3 японских стажера из университета Цукуба на долгосрочной стажировке и 1 
стажер на краткосрочной стажировке.    В этом учебном году в Университете Цукуба обучаются 
5 студентов МГПУ на стажировках различной длительности.  В сентябре 2016 года кафедра 
японского языка ИИЯ МГПУ 8-й раз принимала группа студентов из университета Цукуба. В 
течение недели российские и японские студенты проводили круглые столы, осматривали 
достопримечательности Москвы и ее пригородов.  
В конце февраля – начале марта 2017 года мы ждем в МГПУ группу  студентов из 
университета Цукуба.  2 марта в рамках программы «Воспитание многоязыковой личности (на 
территории Японии, стран Балтии и СНГ)» (Global Education Program for Developing Multilingual 
Human Resources in Japan, NIS and Baltic Countries) на кафедре японского языка состоится 
студенческий форум с участием российских и японских студентов, стажирующихся не только в 
вузах столицы.  
МГПУ готовит бакалавров по направлениям «Востоковедение и африканистика» («Языки 
и литературы стран Азии и Африки») и «Лингвистика» («Перевод и переводоведение»). При 
подготовке бакалавров учитывается педагогическая направленность Университета: изучаются 
дисциплины по методике преподавания. Бакалавры могут продолжить обучение в магистратуре 
по направлениям «Восточные языки в пространстве межкультурной коммуникации» и 
«Переводоведение», а затем в аспирантуре.   
МГПУ регулярно принимает участие в российских и международных конференциях, в 
исследованиях, на которые выделяют гранты российская (Департамент образования Москвы, 
Российский гуманитарный научный фонд) или японская стороны (Японский фонд, университеты-
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画 Комплексная программа повышения профессионального уровня педагогических работников 
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Прежде всего, я благодарю организаторов, особенно профессора Минору Отани, за 
возможность принять участие в данном событии и  Григория Мисочко за помощь и поддержку. 
Предложенная мне организаторами тема очень широка, а время – ограничено. Поэтому, я 
сосредоточусь, в основном на общем (дошкольном, начальном и среднем) образовании в 
математике, а также затрону несколько смежных тем: подготовка учителей, дополнительное 
образование, 
Указ, подписанный президентом Путиным в день своей инагурации (2012 г.) запустил 
работу над Концепцией развития математического образования в Российской Федерации. 
Концепция была утверждена российским правительством в декабре 2013 года [Ко]. Официальный 
русский текст и английский перевод этого документа доступны на нашей конференции. В своем 
выступлении я скажу о некоторых положениях концепции, их реализации, дальнейшем развитии 
в практике нашего образования. 
Сейчас мы работаем над Концепцией технологического образования в школах Российской 
Федерации. Если останется время, я готов рассказать и о ней тоже. 
Сейчас, во многих странах учителя, родители и общество обеспокоены математическим 
образованием и его ухудшением. Во многих случаях люди сравнивают его с тем, как их когда-то 
учили, или, со странами выше в таблицах TIMSS и др. Итак, нас волнует вопрос: “Как мы хотим, 
чтобы наши дети учились математике в школе?» Вы замечаете, конечно, что я замещаю здесь 
обычно используемое слово обучение (в смысле деятельности, рассматриваемой с позиции 
учителя, teaching) на учение (в смысле деятельности ученика, обучающегося, learning) и я прошу 
вас подумать над причинами такой замены в ходе моего выступления. Я надеюсь вернуться к 
этому позже. Ключевыми аспектами при ответе на этот вопрос являются: 
• Польза в будущем 
• Мотивация в процессе обучения 
• Развитие общих способностей 
• Приобщение к культурной грамотности и ценностям 
То же самое можно спросить о других предметах, упомянутых в нашем названии и 
рассмотреть те же аспекты ответа. 
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Польза школьной математики 
Давайте начнем с полезности, как это обычно говорят, «математических знаний», более 
точно, результатов, достигаемых в ходе освоения математики в школе, относящихся именно к 
математической компетентности. Безусловно, важность математики в человеческой деятельности 
значительно выросла за последние полвека и еще существеннее – за последнее десятилетие. 
Математическое производство растет быстрыми темпами (см. [Lo]). 
Математика используется в работе профессиональных математиков, производящих новую 
математику, их численность в мире можно оценить сверху в 105. Это – ничтожная часть населения, 
даже в «великих математических державах». При этом задача поиска будущих профессионалов 
этой категории, построения и реализации системы их образования и профессиональной 
подготовки представляется всем нам важной и мы надеемся на понимание общества. Но школы 
для этих обучающихся могут, и, вероятно, должны быть устроены иначе, чем массовые школы и 
даже школы с углубленным изучением математики в рамках массового образования. 
Математика используется в работе профессионалов, создающих новые математические 
модели для классов реальных вещей и процессов (чтобы использовать эти реализацию этих 
моделей в компьютерном моделировании) чтобы помочь специалистам в той или иной 
предметной области. Профессионалы используют математические объекты и рассуждения для 
создания нового программного обеспечения и устройств (электронных, оптических и т. д.) 
работающих в математических машинах. Новое племя, соседнее с этим, формируется сейчас 
вокруг обработки больших данных и машинного обучения (machine learning). (Мы понимаем, что 
есть особенности в характере интеллектуальной деятельности для этой огромной когорты и мы 
можем отличить ее от других специалистов- математиков, но в нашем обсуждении это выглядит 
контрпродуктивным на уровне общего образования.) Число этих специалистов можно оценить, 
как 106 - 107. И это количество невелико (менее 1% населения Земли), тем не менее вопрос системы 
их образования – уже вопрос системы массового образования и должен ею решаться в тех странах, 
которые собираются быть полноправными участниками научно-технологического прогресса в 
мире. 
Наконец, есть “широкая общественность”, который использует все современные 
технологии и, через них, – «всю эту математику».  
Какое математическое образование нам нужны для этих групп населения? Отвечая на этот 
вопрос, мы должны отдавать себе отчет в том, что в ходе образования и взросления ребенка и 
молодого человека будет идти уточнение образовательной и карьерной траектории, мы не 
должны заведомо закрывать дорогу тем, кто потенциально может стать, например, 
программистом, хотя фактически им и не станет. Одновременно, мы не должны проектировать 
«математическое доминирование» - форсированное обучение математике детей, которое 
математиками не станут, в ущерб их общему развитию и другим областям их образования. 
Давайте начнем с самой многочисленной группы – последний. Мы начинаем с 
фундаментального заявления, включенные в нашу Концепцию: “нет детей, неспособных к 
математике”. Честно говоря, это положение Концепции встретило больше сопротивления и 
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возражений от русских учителей, чем любое другое. Но позвольте мне напомнить, что 
рекомендацию ЮНЕСКО – МБО [Rec]: “...практически каждый человек способен к некоторому 
уровню математической деятельности...”? Уточняя это положение можно сказать, что мы 
отрицаем возможность какой-то специальной «математической неспособности» у ребенка, 
который может мыслить, говорить и т. д. 
Заметим, что во всех этих видах деятельности человека сегодня присутствует компьютер. 
В наименьшей степени это верно для профессиональной деятельности профессиональных 
математиков, но в целом естественно ожидать, что присутствие компьютера в учебной 
математической деятельности будущего профессионала или просто гражданина должно быть 
таким же, как в его будущей жизни [Lo]. 
Можно было бы сказать, что сама математика не нужна для использования ее результатов. 
С этой точки зрения и химия, физика, география и т. д. не нужны, потому что «интернет знает все», 
а профессионалы уже. «обо всем позаботились», создали нужные технологии и соответствующие 
устройства и машины. Это неправда: вы должны знать, как задавать вопросы и понимать ответы, 
и это полезно, чтобы понять "как это работает".  
Итак, мы хотим, чтобы наши дети понимали, как строятся математические модели мира, 
как работает hard- и software (аппаратное и программное обеспечение), как происходит анализ 
данных и машинное обучение, как устроены математические доказательства. 
Один из основных принципов современной педагогики, известный всегда, был 
сформулирован Яном Амосом Коменским как fabricando fabricamur – «создавая, создаем себя» (см. 
[Pi]). Это означает, что для формирования понимания того, как что-то делается, надо это делать. 
Надо, чтобы обучающиеся сами строили модели, программы, устройства, анализировали данные, 
доказывали теоремы. Различие в объемах этой деятельности и ее результатах для разных 
категорий обучающихся может быть «чисто количественным» - в сложности и количестве 
решаемых задач. 
При этом в каждом виде деятельности должен постоянно присутствовать элемент 
новизны (в зоне ближайшего развития по Выготскому): мы определяем новые математические 
сущности, доказываем теоремы, строим модели для новых видов объектов и процессов, 
программы и устройства, реализующие новые алгоритмы. 
Заметим наконец, что все описанные виды деятельности не имеют почти ничего общего с 
решением тригонометрических уравнений, или логарифмических неравенств, как и с делением 
десятичных чисел в столбик. 
Мотивация 
Рассмотрим теперь проблему мотивации. Мотивация может появиться из-за того, что 
обучающийся: 
• Делает что-то интересное и привлекательное в реальном мире, за пределами математики, 
используя математику 
• Делает что-то вместе с другими 
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• Ощущает связь с будущей карьерой и вознаграждением 
• Делает что-то действительно для него новое 
• Делать что-то в соответствии с требованиями учебной дисциплины, ожиданиями кого-то 
авторитетного. 
В большинстве случаев в нашей стране, как и в других странах с традиционным 
математическим образованием, первые четыре мотива почти не поддерживаются школой. 
Последний мотив силен в странах с сильной авторитарной системой, поддерживающей 
авторитеты: государство – общество – семья – школа. Но если государство, общество и семья 
больше не авторитетны, авторитет школы трудно создать и поддерживать. Но есть и другие 
серьезные причины для школ отойти от авторитарной модели. Они связаны с тем, что 
приоритетными становятся т. н. «навыки XXI века», для формирования которых авторитарная 
школа плохо приспособлена. Мы сталкиваемся с тем что страны, сохранившие авторитарные 
структуры в некоторых областях своей жизни сталкиваются с проблемой, пытаясь перестроить 
свое школьное образование так, чтобы оно готовило творческих людей, с высокой степенью 
адаптивности, готовых принимать решения в совершенно новых ситуациях и учиться всю жизнь. 
Проблема мотивации является центральной для практической педагогики сегодня. Она 
была центральной и для Симора Паперта, для его философии конструкционизма, созданного им 
микромира Лого. Перечисленные выше источники мотивации соответствуют его взглядам [Pa]. 
Это – его подход к появлению перечисленных выше источников мотивации. 
Позже мы еще вернемся к этому. Сейчас заметим лишь, что и с точки зрения мотивации 
обычный школьный способ изучение математики, упомянутое выше решение 
тригонометрических уравнений, выглядит неперспективным и с точки зрения мотивации. 
Формирование общих способностей. Революции в ИКТ и 
когнитивные революции 
Под ‘общими способностями’ метапредметными результатами обучения, можно 
понимать те, что напрямую не связаны с математикой, но могут быть сформированы в 
математическом контексте, в ходе манипулирования с математическими объектами 
(умственными, или их вещественными, экранными, и т. д. представлениями). 
В 1931 году великий русский психолог и исследователь в области образования Лев 
Выготский прочитал лекцию в Коммунистической Академии [Вы]. В этой лекции он очертил 
важнейшее видение того, как революции в области информационных и коммуникационных 
технологий ведут к революционным изменениям в том, как человек мыслит, общается и действует. 
Я собираюсь привести несколько цитат из конспекта лекции Выготского. При этом замечу, что 
смысл того, что он называет «психологическим орудием, инструментом» наиболее точно 
передается сегодня понятием «информационно-коммуникационная технология». Вот, что 
говорит Выготский: 
 “Примерами психологических орудий и их сложных систем могут служить язык, 
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различные формы нумерации и счисления, мнемотехнические приспособления, 
алгебраическая символика, произведения искусства, письмо, схемы, диаграммы, 
карты, чертежи, всевозможные условные знаки и т.д.” 
Этот список естественно продолжается: 
• Устная речь 
• Чертеж 
• Письмо 
• Печатный станок с наборным шрифтом 
• Запись звука и изображения 
• Электронной передачи текстов, звуков, изображений 
• Радио- и теле- вещание 
• Интернет 
Выготский говорит: 
 “Будучи включено в процесс поведения, психологическое орудие так же 
видоизменяет все протекание и всю структуру психических функций, определяя 
своими свойствами строение нового инструментального акта, как техническое 
орудие видоизменяет процесс естественного приспособления, определяя форму 
трудовых операций.… 
Включение орудия в процесс поведения, во-первых, вызывает к деятельности 
целый ряд новых функций, связанных с использованием данного орудия и с 
управлением им; во-вторых, отменяет и делает ненужным целый ряд 
естественных процессов, работу которых выполняет орудие; в-третьих, 
видоизменяет протекание и отдельные моменты (интенсивность, длительность, 
последовательность и т.п.) всех входящих в состав инструментального акта 
психических процессов, замещает одни функции другими, т. е, пересоздает, 
перестраивает всю структуру поведения совершенно так же, как техническое 
орудие пересоздает весь строй трудовых операций...” 
Мы сегодня говорим о революции Гутенберга или интернет-революция ссылаясь на 
революционные технологии. В идущей сегодня революции быстрые изменения в нашем 
мышлении и общении продолжаются. Исчезает прагматический смысл в запоминании фактов и 
процедур. Конечно, в профессиональной или повседневной жизни человек решает больше 
проблем и несет больше ответственности, использует и обрабатывает больше информации, чем 
раньше. Но теперь это не человек с голыми руками и разумом – это человек, который мыслит 
общается и действует, опираясь на всю вычислительную и информационную мощность 
человечества. Проблема в том, как использовать эту силу и как научиться этому использованию. 
В математике революционные перемены в мышлении и коммуникации были вызваны 
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позиционной системой счисления, алгеброй, математическими машинами и т. д. Сегодня, с одной 
стороны, радикально меняется область того, что мы называем математической деятельностью, об 
этом мы уже говорили. С другой стороны, даже деятельность в области того, что можно назвать 
традиционной математикой, такая, как решение уравнений, также становится иной. Даже в школе 
и на уроках физики и на уроках математики естественно производить символьные вычисления 
использую соответствующие инструменты, доступные через мобильный телефон. Существуют 
инструменты, делающие это в точности по школьным правилам. 
Сегодня человечество начинает мыслить, общаться, действовать и учиться во многих 
отраслях математики иначе. Но оно делает это и вне математики, опираясь на те самые общие 
способности, формируемые в математике, о которых мы говорим. 
Мы считаем, что 250 лет назад М. В. Ломоносов сказал, что математику потому изучать 
стоит, что она ум в порядок приводит. 35 лет назад на конгрессе в Лозанне Андрей Ершов 
провозгласил: «Программирование – вторая грамотность» [Er]. Сегодня Стивен Вольфрам 
говорит об алгоритмическом мышлении, «computational thinking» [Wo]. Это происходит не только 
в математике, но во многих областях, как Стив Вольфрам говорит, «от археологии до зоологии». 
Таким образом, сегодня, с одной стороны, очередная ИКТ-революция меняет мышление 
и поведение человека, с другой стороны, меняет характер математической деятельности, с третьей 
– те общие способности, которые вырабатывает математика. 
Итак, мы видим, что сегодня формами математической деятельности ученика, 
оснащенного ИТ, в школе (прежде всего, в предметах STEM) является: 
• Сбор и анализ данных 
• Визуализация 
• Построение моделей 
• Символические и числовые вычисления 
• машинное обучение 
• выявление и описание информационных процессов в окружающем мире 
• создания собственных информационных процессов 
Наиболее разумная цель математического образования состоит в подготовке учащихся 
решать задачи (в том числе в реальной жизни, или те, которые появятся в дальнейшем изучении) 
используя компьютер там, где это необходимо. Ключевыми словами и для освоения математики 
и для развития общих способностей в математике становятся: Язык и Наглядность, особенно для 
младших классов. 
 
Доказательство и культура  
 
Среди "общих", или мета-когнитивных способностей важное место занимает 
способность к логическому рассуждению. Она формируется прежде всего, с использованием: 
• Геометрических объектов 
• Дискретных (комбинаторных) объектов, в том числе - языковых 




Студент узнает, что в важных ситуациях вам нужны доказательства, потому что Вы не 
можете ждать слишком долго или до бесконечности, или перебирать очень большое, или даже 
бесконечное число ситуации в некотором классе. Итак, человеческий разум, используя язык 
может свести бесконечность или что-то очень большое к конечному и обозримому. ИКТ может 
помочь и здесь. Они дают среды для экспериментов, подтверждающих или опровергающие ваши 
гипотезы и помогают в построении доказательств. 
Итак, мы надеемся, что способность рассуждать логически развитых в математической 
ситуации с математическими объектами, прежде всего, наглядными и может быть использована 
за пределами математики. 
Доказательство является также важным элементом установления связи с культурным 
наследием человеческой цивилизации, начиная с Евклида в древности и Алкуина в Средние века, 




Важным направлением математической деятельности мы уже упоминали – это 
программирование, которое все чаще на разных языках называется ‘кодирование’: придумывание 
алгоритма и написание его в соответствии с заданными правилами. Сама программа – код может 
создаваться с использованием структурного текстового редактора или даже "писаться" в 
пиктографическом языке, не использующем алфавита (например в дописьменных период 
развития ребенка). Более важным является то, что  
• алгоритмы создаются для решения содержательных и интересных задач 
• выполнение программы может быть визуализировано 
• программы, разработанные разными учениками, вместе или по отдельности, могут быть 
объединены  
Легко увидеть, как программирование может соответствовать группам мотивов, которые 
мы обсуждали ранее.  
Алгоритмическое (вычислительное) мышление может быть развито в очень раннем 
возрасте, наряду с пространственным мышлением, логикой и языком. Эти способности являются 
основой для общих способностей человека, которые мы обсуждаем. 
Объекты, с которыми развивается алгоритмическое мышление, потом становятся 
основными объектам конечной математики и геометрии, а дальше и математики континуума. 
 
Знаменитым примером реализации этого замысла в мировом масштабе является 
изобретение Сеймуром Папертом Черепашки и ее интеграция в язык Лого и использование его в 
качестве основы для реализации образовательной философии Конструкционизма. этого замысла 
изобретения Сегодня вместе с языками визуального пиктографического программирования, как 
изобретенный в России ПервоЛого и языком Scratch (разработанным учеником Паперта 
Митчелом Резником), Лого дает возожность решения множества описанных задач. 
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Сегодня этот подход обогащается алгоритмичческим мышлением, и его реализацией, 
предлагаемой Стивом Вольфрамом, автором Mathematica.Он использует Wolfram Language. 
Наше видение также тесно связано с матетикой – наукой, искусствоа, технологией и 
навыками учения. Понятие и слово Матетика было создано великим Коменского и опубликовано 
в 1680 году. Эта публикация была незамеченной в течение столетий, пока Сеймур Паперта 
подчеркнули его важность в своей знаменитой книге Mindstorms, где он считал матетическим 
принцип, исходя из которого он изобрел Черепашку: “наполните смыслом то, что изучаете”. 
Реализация 
Итак, что было сделано в России для реализация этого видения? Мы начнем с некоторых 




В середине 60-х годов движение специализированных математических школ для высоко-
мотивированных студентов получило официальную поддержку в решениях федерального 
правительства. По инициативе и при личном участии таких ведущих математиков как А. 
Колмогоров из Московского государственного университета и других крупных математиков в 
Ленинграде, Новосибирске, Киеве были созданы интернаты, связанные с ведущими 
университетами. Также в больших городах создавались специализированные математические 
(иногда – физико-математические) школы, разного уровня. В тех из них, которые давали 
действительно высокий уровень математической подготовки часто работали преподаватели и 
студенты университетов.  
Все это было продолжением и расширением внешкольных неформальных структур (так 
называемых кружков), где со школьниками также занимались люди из университетов, начиная с 
начала 1950 гг. 
В то же время, в середине 1960-ых при поддержке другого крупнейшего математика XX 
в. Израиля Гельфанда начала успешно работать заочная математическая школа (по переписке), 
которая в течение последующих десятилетий подготовиться к поступлению в МГУ и другие 
университеты тысячам школьников. 
Эта практика продолжается и сейчас, с применением современных ИКТ. 
В прошлом месяце мы отмечали 85-летие Николая Константинова, который до сих пор 
работает в школе и многие тысячи его учеников и учеников его учеников реализуют систему 
изучения математики, которая объединяет многие принципы, упомянутые ранее. При этом, 
конечно, то, что относится к компьютерам и было реализовано 50 лет назад, выглядело совсем 
иначе. Но этот эксперимент тем более важен, поскольку показывает, что технология не является 
серьезным препятствием или проблемой. В школах Константинова: 
 Математика представлена как система задач для решения  
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 Ученик в списке задач находит задачи в своей зоне ближайшего развития и решает 
их, новизна задачи является важным мотивационным фактором  
 3-6 учителей в классе – это студенты университета, которые индивидуально читают 
и слушают доказательства учеников и обсуждают их с учениками 
 Программирование – это важный компонент математической деятельности и 
возможная основа будущей карьеры. Так было даже в эпоху ‘ЭВМ’ с их 
перфокартами, когда для визуализация программно заданной анимации движения 
кошки использовалось фотографирование последовательных бумажных распечаток  
 выпускники школы, став студентами возвращаются обратно в ту же (или другую из 
той же системы) школу помогать там учиться новому поколению. 
Журнал популярной математики и физики ‘Квант’ был создан математиком Андреем 
Колмогоровым и физиком Исаак Кикоиным в 1970 году. Идея журнала пришла от нобелевского 
лауреата Петра Капицы. (Я – главный редактор этого журнала сейчас. Было бы очень интересно 
обсудить его перевод на японский.) Большинство его статей предлагают читателю 
исследовательскую деятельность (решение нестандартных задач, эксперимент и т. д.), 
обеспечивает связь с повседневным опытом, обсуждает достижения в области науки и техники и 
т. д. 
 
Проект “Школа” и его продолжение 
 
В конце 1980-х годов амбициозный проект “Школа” реформирования советского общего 
образования был начат учеными (Академии наук, университетов, структур военно-
промышленного комплекса) под руководством профессора Евгения Велихова, хорошо известного 
в Японии советника Горбачева. В основе предлагаемой школы для пост-авторитарного общества 
лежала модель научного исследования (представленная, в частности, системой Н. Н. 
Константинова) и влияние ИКТ-революции на деятельность человека. Некоторые из разработок 
проекта велись в сотрудничестве с болгарской Проблемной группой по образованию (академик 
Благовест Сендов, который не так давно был послом Болгарии в Японии, и др.) где, в частности, 
была реализована интеграция изучения математики и языка, а также с Группой эпистемологии и 
теории учения в MIT (С. Паперт). 
В 1985-6 гг. курс «Основы информатики и вычислительной техники» 
(основыкомпьютерной науки и технологии) был введен во всех советских школах. (Я был 
организатором написания учебника по этому курсу, изданному тиражом в миллионы 
экземпляров.) Так, российское математическое образование было расширено в область 
“информатики”, в том числе в область фундаментальных основ информатики, относящиеся к 
математике: математической логики и теории алгоритмов. Его идеологом и инициатором был 
Андрей Ершов, чья лекция на конгрессе ИФИП в 1981 году называлась “Программирование – 
вторая грамотность”. Реализация этого курса в нашей стране всегда учитывала приоритет 




В процессе развития российского математического образования за последние 25 лет 
учебные материалы, учебники, манипулятивы, графические (на бумаге) и компьютерные 
микромиры были разработаны и широко используются в начальной школе. Это дает возможность 
для освоения математики в визуальной (и ощутимой) среде, где достигается баланс нечисловой и 
числовой математики. В реализуемом при моем участии направлении математического 
образования поддерживается приоритет развития языка, реальной жизни, открытия и изобретения, 
доказательства. В этом направлении широко используются задачи и игры, традиционно 
относящиеся специалистами по школьному образованию к “рекреационной математике”. Такой 
подход дает возможность для развития логических и коммуникативных способностей ребенка в 
математической среде и ситуациях. Важная особенность этого подхода состоит и в изобретении 
самими детьми математических процедур и открытии фактов и законов. Это замедляет 
‘прохождение’ обычного школьного содержания, но дает более глубокое понимание того ‘как все 
работает’. Легко организовать построение детьми своей таблицы умножения. Более сложным 
является процесс изобретения ими десятичной системы, исходя из имен и знаков только для 
количеств до девяти и ноля. Конечно, здесь необходима совместная деятельность с учителем. Еще 
одним примером является способ умножения многозначных чисел, исходно возникший в Индии, 
а в Европу попавший благодаря Фибоначчи. Это более простой, прозрачный и логичный способ 
чем обычно используемый нашей школе, и он тоже может быть «пере-изобретен» детьми. 
Подход конструкционизма в течение последних десятилетий использовался и 
распространялся Институтом новых технологий (ИНТ). Широкое распространение получили в 
частности, инструменты ИКТ для математической деятельности (например, динамическая 
геометрия), а также микромиры (ЛогоМиры – MicroWorlds of LCSI, Робот-в-лабиринте Кумира) 
используются для развития алгоритмического мышления, начиная с дошкольного возраста 
(ПиктоМир PictoMir А. Кушниренко). Цифровые измерения, сбор данных, и анализ и 
визуализация используются в изучении естественных наук и помогает их связи с математикой. 
Работа обучающихся и их взаимодействие с учителем может идти в цифровой 




Федеральный государственный образовательный стандарт для начальной школы был 
утвержден в 2009 году. Он подчеркивает мета-когнитивные (метапредметые) результаты, 
использование инструментов ИКТ обучающимися, погружение образовательного процесса в 
информационную среду. 
Концепция универсальных учебных действий, формирование которых, следуя стандарту, 
является важнейшим метапредметным результатам основана на подходе русской школы 
педагогической психологии развивающей идеи Л. С. Выготского. Это – сегодняшняя реализация 
матетики. 
Профессиональный стандарт педагога утвержден в 2014 году. Он также лежит в рамках 
описываемого нами тренда и постепенно станет основой для аттестации учителей. 
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В то же время Министерство образования и науки утверждает новые примерные 
программы по отдельным предметам, которые очень традиционны. Это естественно, и вопрос в 
том, в каком направлении будущие события будут развиваться. 
Важнейшим инструментом влияния на содержание образования является Государственная 
итоговая аттестация. В нашей стране она происходит после 9-го и 11-го (ЕГЭ) классов. Как и в 
других странах наши учителя «учат тому, что будут спрашивать». Таким образом, различные 
системные изменения наиболее разумно осуществлять в формате планирования содержания и 
форматов итоговой аттестации. Например, наиболее эффективным шагом в начале введения 
алгоритмического мышления в математике и других предметах является использование 
цифровой техники в аттестации. Для обеспечения плавности перехода мы можем принять даже, 
на некоторое время, что решение проблемы без компьютера дает (в баллах и т. д.) преимущество, 
по сравнению с решением задачи с использованием компьютера, но оба решения принимаются. 
Это означает, что общество принимает результаты школьного образования, адекватных 




Общеизвестно и очевидно, что учитель является важнейшим фактором в 
функционировании и развитии школы. У нас есть опыт проекта внедрения стандарта, о котором 
я говорил, для 15 тысяч педагогов и администраторов начальной школы в городе Москве 
(население которой примерно, как у Токио). В подготовке этих учителей, опять же, учителя играли 
ключевую роль. Я имею в виду около 200 учителей, которые де-факто работали по новым 
стандартам в течение многих лет, и были главными учителями для учителей при внедрении 
нового стандарта. 
Конечно, возможность подготовить нового учителя еще более важна для перспективы. 
Модернизация системы подготовки будущих учителей в России, о которой подробно рассказывал 
в свое докладе профессор Игорь Реморенко в большой степени базируется на практике. При этом: 
• Практика – это реальная работа с детьми в школах является центральной частью 
подготовки будущего учителя. Она помогает мотивировать студентов, предлагает им реальные 
проблемы для решения, делает понятной важность теории и практических заданий. Студенты 
приходят в школы парами и записывают эпизоды образовательного процесса там на свои 
мобильные телефоны. 
• Студенты помогают учителям в проверке домашних работ, работе с особыми 
категориями учащихся и т. д. 
• Кроме школьной практики, важнейшая часть подготовки будущих учителей математики 
– это решение задач аналогичных тем, которые дети решают в школе. Эти задачи выбираются из 
зоны ближайшего развития студента, анализ их решений помогает рекомендовать студента для 
работы в той или иной школе. 
• Еще одним направлением учебной деятельности студентов является работа с другими 
студентами – младшими или студентами других образовательных программ, например, 
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готовящих педагога для начальной школы или учителя физики. 
Очень перспективным является и вариант подготовки, в котором учителя математики и 
информатики параллельно работают в софтверной или иной компании, где практически нужны 
математические навыки. 
Международное сотрудничество  
Наша работа была бы невозможна без международного сотрудничества. Я уже упоминал 
о наших контактах с Болгарской академией наук и с Массачусетским технологическим 
институтом. За последние годы мы много получаем от нашего сотрудничества с немецким 
образованием, в частности, через Франца-Йозефа Куна – изобретателя и распространителя сред 
для обучения математике в детских садах и начальных школах Германии и профессора Василиоса 
Фтенакиса, который познакомил нас с его философией со-конструктивизма (тесно связанной с 
конструкционизмом Паперта и учением Л. С. Выготского), оказывающей влияние на изучение 
математики в немецких школах. 
Профессор Александр Карп (в соавторстве со своим коллегой – профессором Вогели) 
выпустил замечательную книгу о российском математическом образовании. Недавно мы 
перевели обновленную и переработанную версию этой книги на русский язык. 
Интерес в России и Японии к математическому образованию в соседней стране естествен. 
Для примера я упомяну об исследованиях, проводимых в рамках АТЭС, в том числе: по примерам 
уроков, в области математики и естественных наук урок (университет Цукуба), по подготовке 
учителей математики и естественных наук, в которых я участвовал. 
30 лет назад Симор Паперт, которому я посвятил свое выступление предложил создать 
исследовательскую группу, объединяющую специалистов в области математики, компьютерных 
наук и образования из четырех стран: Болгарии, России, США и Японии (по алфавиту). Он писал: 
«Различные подходы и опыт участников из этих четырех стран обеспечит разнообразие, 
необходимое для открытого рассмотрения свежим взглядом на фундаментальном уровне 
возможных соотношений между науками об информации и образованием.» В 1980-е гг. Паперт 
говорил о различии между Конструкционизмом и Инструкционизмом в своем видео-докладе на 
конференции в Японии [PaJ]. 
Планы Паперта не были реализованы в свое время, но, возможно, стоило бы вернуться к 
ним. 
Надеюсь, что многое, о чем я говорил, может вызвать вопросы или несогласие, или 
нуждается в пояснении я был бы рад любому обсуждению. Его можно продолжить и 
дистанционно 
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Для того чтобы представить современные тенденции развития российской системы 
подготовки и повышения квалификации работников сферы дополнительного образования детей, 
необходимо ответить на три вопроса: что было? что есть? и что будет? 
 
СЛАЙД 2 
Наше обращение к историческим урокам — это стремление не просто вспомнить и 
проанализировать педагогическую практику, а скорее попытка понять, как педагогу работать 
сегодня, используя наиболее ценное из накопленного опыта и стремясь избежать вероятных 
ошибок.  
В 2018 г. мы будем праздновать 100-летие системы дополнительного (внешкольного) 
образования детей. Справедливости ради отметим, что изначально внешкольное образование не 
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входило в государственную систему народного образования и объединяло такие формы, как 
публичные лекции, вечерние школы, народные библиотеки и театры. И только в 1918 г. оно 
обрело статус государственной внешкольной работы. Авторами этого уникального советского 
проекта, аналогов которому в мире не было, выступали известные педагоги: Евгений Николаевич 
Медынский, Надежда Константиновна Крупская, Анатолий Васильевич Луначарский, Антон 
Семенович Макаренко, Станислав Теофилович Шацкий… 
Время было непростое, поэтому надо было решать задачи занятости детей, ликвидации 
беспризорности и безграмотности, идеологической пропаганды, помощи школе и организации 
досуга детей. Такую работу выполняли педагоги-внешкольники, которые, по представлениям Е.Н. 
Медынского, должны знать педагогику и психологию, теорию и методику внешкольной работы, 
иметь широкое образование и быть готовым ответить на любой вопрос, уметь проводить 
массовые мероприятия и учитывать индивидуальность каждого ребенка, а главное – быть 
энтузиастами, способными заинтересовать и увлечь детей. Согласитесь, довольно большой 
перечень характеристик. «Внешкольное образование должно быть обеспечено профессионально 
подготовленными кадрами, а не обслуживаться самоучками», - писал Е.Н. Медынский, 
разработавший в 1912 году курс лекций по внешкольному образованию. 
Надо отметить, что на протяжении всей истории внешкольной работы вопросам 
подготовки и повышения квалификации кадров уделялось большое внимание, потому что к 
организации кружков привлекались самые разные люди - от рабочих до ученых, для которых 
проходили курсы, семинары, конференции, методические объединения, а в педагогических вузах 
создавались факультеты дополнительных педагогических профессий. 
 
СЛАЙД 3 
Достигнутый внешкольными учреждениями прогресс и накопленный потенциал 
позволили в 1992 году перевести их в статус учреждений дополнительного образования детей, 
максимально соответствующих природе детства, признающих свободный выбор ребенка 
образовательных программ и видов деятельности в соответствии с его интересами. Именно в это 
время началось становление новой специальности «педагог дополнительного образования» [4].  
К работе в этой сфере привлекаются самые разные специалисты, в силу чего среди 
многообразия профессий современной России педагоги дополнительного образования считаются 
одними из самых экзотических: здесь есть тренеры по каратэ, хореографы, музыканты, 
руководители кукольного театра, режиссеры, концертмейстеры, художники; здесь работают 
бывшие спортсмены, артисты, военные, ученые… И все они, придя на эту работу, становятся 
педагогами дополнительного образования, страстно увлеченными своим делом. Не все имеют 
педагогическое образования, а в последние годы количество таких людей выросло, потому что 
для расширения направлений предлагаемой деятельности, для увеличения охвата детей 
программами дополнительного образования на государственном уровне поставлена задача 
«привлекать к педагогической работе граждан, не имеющих педагогического образования, но 
имеющих стремление и умеющих работать с детьми» [1]. Следовательно, возникает 





Подготовка педагогических работников для сферы дополнительного образования детей 
осуществляется в образовательных организациях профессионального и высшего образования в 
соответствии с Федеральными государственными стандартами среднего профессионального 
(направление «Педагогика дополнительного образования») [5] и высшего образования (по 
направлениям «Педагогическое образование» и «Психолого-педагогическое образование» 
готовят бакалавров по профилю «Дополнительное образование»). 
Профессиональная переподготовка осуществляется с учетом имеющегося образования и 
предусматривает получение педагогом новых компетенций и дополнительной квалификации, 
направлена на достижение готовности к педагогической работе, реализуется в объеме от 250 часов 
и рассматривается как достойная альтернатива второму высшему образованию.  
В ближайшей перспективе такие программы будут особенно востребованы, ведь в 
соответствии с Профессиональным стандартом «Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых» [6], который вступит в силу через год, для того, чтобы соответствовать занимаемой 
должности педагогу, не имеющему педагогического образования, необходимо пройти обучение 
по программе профессиональной переподготовки. 
 
СЛАЙД 5 
Новым этапом в развитии системы дополнительного образования детей в России стал 2012 
год, когда на федеральном уровне было заявлено о приоритете дополнительного образования 
детей в государственной политике. Остро встал вопрос развития кадров, способных воплотить в 
жизнь задачи модернизации дополнительного образования. В сфере дополнительного 
образования, помимо педагогов, работают методисты, психологи, педагоги-организаторы, 
социальные педагоги. И проблем, которые оперативно должны разрешаться на курсах повышения 
квалификации, у этой многочисленной группы специалистов очень много. 
 
СЛАЙД 6 
Во-первых, в условиях изменения современного мира все отчетливее проявляется 
тенденция утраты монополии школы на образование и социализацию; поставлена задача 
осуществить переход от массового образования, ориентированного на высокий уровень знаний и 
предметные результаты, к личностному, персонализированному образованию, к умению учиться 
в течение жизни и применять полученные знания на практике. Основные ожидания в реализации 
этого положения связаны с дополнительным образованием, которое «принципиально расширяет 
возможности человека, предлагая большую свободу выбора, чтобы каждый мог определять для 
себя цели и стратегии индивидуального развития» [2]. Современная ситуация в образовании 
актуализирует роль дополнительного образования детей, требует его изучения с учётом 
современных тенденций развития образования России. Но, к сожалению, данный 
образовательный феномен рассматривается через призму школьного образования, что не 




Во-вторых, новые функции дополнительного образования детей в России предъявляет 
новые требования к знаниям и умениям педагогов дополнительного образования, которые 
должны знать нормативные документы и направления модернизации, понимать суть 
происходящих изменений, участниками которых они являются. Очевидно, ключевой задачей 
системы повышения квалификации становится обеспечение подготовки работников сферы 
дополнительного образования к работе в современных условиях. В этой связи каждая программа 
повышения квалификации содержит модуль, разъясняющий положения государственной 
политики, информирующий об инновациях в области экономики, технологий и содержания 
дополнительного образования. 
В-третьих, сфера дополнительного образования имеет особые возможности для 
постоянного обновления содержания с учетом интересов детей, потребностей общества и 
государства. В этой сфере разрабатываются программы, соответствующие современному уровню 
развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы [3], 
предусматривающие создание условий для позитивной социализации и личностного развития 
учащихся; направленные на участие детей в практической деятельности и осуществление 
профессиональных проб. Нужны инновационные, вариативные, гибкие, мобильные, 
разноуровневые программы для разных категорий детей. Решение проблемы обновления 
программного «поля» дополнительного образования детей является одной из самых сложных для 
педагогов и, надо признаться, сегодня слабо проработанной и поэтому актуальной для системы 
повышения квалификации.  
 
СЛАЙД 7 
В-четвертых, отмечается тенденция расширения границ дополнительного 
образования, которое до недавнего времени было сосредоточено преимущественно в 
самостоятельных организациях дополнительного образования детей – дворцах и центрах 
творчества, что зачастую затрудняло декларируемые «шаговую доступность» и «свободу выбора» 
занятий детьми по интересам, в соответствии с их возможностями и потребностями. Современное 
дополнительное образование стало частью системы общего образования, приобрело 
межведомственный характер и реализуется в общеобразовательных школах, дошкольных и 
профессиональных учреждениях, в организациях культуры и спорта. Кроме этого, 
«образовательные инициативы активно предлагаются музеями, библиотеками, новыми 
общественными культурно-выставочными площадками, общественными организациями. 
Получили распространение инновационные организационные формы. Растет число 
коммерческих и некоммерческих организаций, разрабатывающих и реализующих проекты в 
сфере детского досуга и отдыха, образовательного туризма. Активно развивается 
негосударственный сектор дополнительного образования, что отвечает интересам граждан и 
способствует привлечению в эту сферу инвестиций» [2]. Большинство специалистов, 
участвующих в этой работе, имеют слабое представление о дополнительном образовании, 
подменяют его досуговой работой и просто развлекательными мероприятиями, поэтому все 
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являются потенциальными участниками повышения квалификации.  
В-пятых, в российской системе образования идут активные инфраструктурные 
преобразования, создаются многопрофильные организации за счет объединения 
профессиональных, общеобразовательных, дошкольных организаций и центров дополнительного 
образования детей. В процессе реорганизации в Москве произошло сокращение организаций 
дополнительного образования детей со 157 до 32: большинство вошло в состав образовательных 
комплексов.  
Укрупнение – это международная тенденция, вызванная не только финансово-
экономическими причинами, но и необходимостью концентрации ресурсов для расширения 
возможностей каждого ребенка. Но важно не формально объединить организации, а подготовить 
педагогов к работе в новых условиях. Так, например, при укрупнении организаций не были 
обеспечены условия для развития дополнительного образования, которое воспринимается как 
вспомогательный компонент школьного образования: поощряется подмена дополнительного 
образования внеурочной деятельностью, а ведь это разные виды образования. Для устранения 
этих нюансов непосредственно в школах реализуются проблемно-ориентированные курсы. 
В-шестых, информатизация дополнительного образования стабильно определяется как 
государственная задача. К тому есть и все предпосылки: спрос на рынке труда, внедрение ИКТ в 
повседневную жизнь, все возрастающая открытость образовательного пространства, внедрение 
технологий дистанционного образования. Лучше всего дело обстоит с оснащением организаций 
современным оборудованием и техникой, на это выделяются средства. Но недостаточно 
поставить оборудование, надо научить педагогов работать с этим. Дополнительное образование 
детей в этом вопросе значительно отстает от уровня школ, несмотря на то, что информационные 
технологии внедряются в образовательный процесс, разрабатываются Информационные порталы 
по дополнительному образованию (http://dopedu.ru) и создаются ресурсные центры, 
разрабатываются дистанционные программы для детей. Реализация образовательных программ 
предусматривает использование интерактивных технологий, виртуальных коммуникаций, 
электронных ресурсов для разных категорий детей, дистанционных форм, способствующих их 
профессиональной ориентации и профильному обучению. Все это сегодня еще не достаточно 
освоено педагогами дополнительного образования, и этому надо учить, в том числе на курсах 
повышения квалификации, где педагог может получить понимание той сложной 
социокультурной динамики, которая свойственна нашему времени и повысить свою 
информационную грамотность на курсах.  
В-седьмых, в настоящее время одной из актуальных проблем повышения квалификации 
педагогов является его подготовка к работе с разными категориями детей, в том числе, в 
инклюзивной образовательной среде, доступной для образования и развития детей с разными 
нуждами. Это - ключевая идея Профессионального стандарта педагога. Для осуществления этой 
задачи педагогу необходимо изучить психолого-педагогические особенности развития детей, 
проблемы нарушений в психофизическом развитии, познакомиться со схемами диагностики, 
овладеть методами коррекции отклонений, научиться работать с разными детьми: одаренными, 






Обозначенные перспективные направления развития дополнительного образования, 
конечно, не исчерпываются этим перечнем. Они настолько сложны, что очевидна необходимость 
модернизации системы повышения квалификации педагогов, в которой происходит 
формирование и развитие профессионального мышления специалистов, стимулируется их 
развитие; оказывается компетентная помощь в вопросах осмысления профессионального опыта, 
выявления и разрешения проблемных ситуаций; регулируются образовательные процессы, 
происходит интенсивное формирование и внедрение в практику инновационных идей; 
предоставляется возможность профессионального самовыражения, самоутверждения и 
самоанализа. 
Новые требования к дополнительному профессиональному образованию: изменение 
требований к результатам обучения, структуре содержания и условиям образовательных 
программ (компетенции, личностное развитие), акцент на интерактивных способах и средах 
изучения предметов; технологизация образовательного процесса с расширением сферы 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий и сетевых 
форм обучения, обратная связь. 
Существующие организационные формы и технологии дополнительного 
профессионального образования преимущественно ориентированы на учет и изменение 
индивидуальных характеристик отдельного педагога, взаимодействующего исключительно с 
детьми, и почти никогда – на его способности взаимодействовать с коллегами. Эту позицию 
необходимо усиливать и создавать на курсах повышения квалификации пространство общения, 
обмена знаниями между педагогами для их профессионального развития, как в ситуации 
непосредственных контактов, так и в сетевом формате.  
Одно из современных требований к повышению квалификации заключается в том, что 
должен быть заметен эффект даже от краткосрочных курсов: важно получить практический 
результат и по окончании курсов иметь готовый проект или программу, с которой педагог 
вернется в школу и будет работать. Акцент перенесен на интерактивные формы обучения, 
расширение использования дистанционных технологий. Кроме того, создана система контроля, 
включающая задания и тесты.  
Для общения и решения возникающих вопросов на каждом курсе работают форумы и 
консультации, на которых педагог в любое время может получить квалифицированную помощь. 
 
СЛАЙД 9 
Повышение квалификации становится открытым и прозрачным – все действия вынесены в 
информационную среду. Любой педагогический работник города Москвы может выбрать в 
реестре программу повышения квалификации от 16 до 250 часов и записаться на нее на портале 





Соответствующие инструкции размещены на сайте ГАОУ ВО МИОО 
http://www.mioo.ru/obrazovatelnye-uslugi-mioo/povyshenie-kvalifik.html. В настоящее время на 
портале размещено 1110 дополнительных профессиональных программ от 16 часов до 1200. В 
соответствии с законодательством педагогические работники имею право на дополнительное 
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем 1 раз в 3 
года. [7, ч.5, ст.47]. 
 
СЛАЙД 11 
Курсовое обучение организуется с дистанционной поддержкой на портале 
http://moodle.mioo.ru/, что позволяет экономить время педагогов, осуществлять индивидуальный 
подход и выстраивать индивидуальные образовательные маршруты, получать образование в 
удобном темпе и формате, не прерывая рабочего процесса. 
Педагоги – занятые люди, поэтому дистанционное обучение для них актуально, особенно 
в условиях московского мегаполиса и больших расстояний. Поэтому проводится работа по 
переводу повышения квалификации в дистанционную форму, размещаются в информационной 
среде учебные материалы соответственно учебному плану: лекции и видеолекции, 
вспомогательные материалы, образцы уроков и программ, тесты и контрольные задания. 
Например, ДПП «Технология разработки и оценки качества рабочей программы курса 
внеурочной деятельности» (72 ч.), где формируются первоначальные представления о технологии 
составления программы и совершенствуются соответствующие профессиональные компетенции. 
Программа реализуется в двух форматах – в очном и в дистанционном, что позволяет работать и 




В 2015-16 году разработана новая образовательная услуга – «Педагогический абонемент» 
(http://dpomos.ru) - форма повышения профессионального уровня педагогических работников, 
которая оказывается на базе образовательных организаций города Москвы, может содержать 
любой набор учебных мероприятий и позволяет оперативно реагировать на запросы педагогов. 
Сами школы определяют количество учебных часов, число участников, тематику, время и место 
проведения занятий. Выбрать можно и форму занятий, которыми могут быть консультация, 
обучающий семинар, тренинг, круглый стол (от 3 до 12 часов). 
 
СЛАЙД 13 
В системе повышения квалификации активно развивается неформальное образование 
педагогов, отличием которого от традиционного является то, что оно не завершается выдачей 
документа, но при этом удовлетворяет потребность педагога в самообразовании, повышает 
культурный уровень и расширяет профессиональный кругозор, а также акцентирует внимание на 
вопросах общественного признания результатов деятельности. 
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Среди неформальных форм образования в последнее время активно стали развиваться 
Ассоциации, в числе которых есть и Ассоциация педагогов дополнительного образования 
(http://www.enap.info/predmetnye-associacii/associaciya-pedagogov-dopolnitelnogo-obrazovaniya/) – 
это общественная организация, в которой добровольно участвуют активные, инициативные 
педагоги. Здесь у педагогов появляется возможность создать команды специалистов, готовые 
содействовать профессиональному росту коллег, обсуждать новые идеи и пути внедрения их в 
образовательную практику, реализовывать совместные проекты, отстаивать профессиональные 
интересы. Ассоциация проводит профессиональные конкурсы, крупные мероприятия, организует 
общение и взаимопомощь, проводит мастер-классы, конференции, круглые столы.  
Преимущества неформального образования состоят в его мобильности и гибкости, но 
важность данного вида образования недооценена, и его развитие имеет во многом стихийный 
характер. В неформальной форме проводятся: 
семинары, дискуссии, тренинги, которые предлагаются на любом этапе образования или 
педагогической деятельности;  
общественно значимые мероприятия, на которые педагоги добровольно регистрируются в 
соответствии со своими профессиональными интересами (http://mioo.ru; http://mgdu.dogm.mos.ru/; 
http://продод.рф/, http://mosmetod.ru/); 
методические объединения, которые создаются в рамках одного профиля или 
приоритетной проблемы развития образования; 
сетевое общение (Facebook и Twitter, Youtube, Google  и др.), в процессе которого педагоги 
имеют возможность развиваться, взаимодействовать и общаться с коллегами; кроме того, блоги 
хорошо встраиваются в курсовое обучение и работают как средство обратной связи 
преподавателя и обучающихся;  
мастер-класс - интерактивная форма обмена опытом, объединяющая формат тренинга и 
семинара, на котором демонстрируется авторская педагогическая система; 
профессиональные педагогические конкурсы (http://pedagog.mosedu.ru/)– массовые 
педагогические соревнования, где педагог заявляет о себе с целью демонстрации своих 
достижений, мастерства, общается с другими педагогами, организаторами и экспертами на 
профессиональном уровне; участие в конкурсах стимулирует педагога развиваться и 
совершенствовать свое педагогическое мастерство.  
Такие разнообразные формы организации деятельности педагогов способствуют 
изменениям в их профессиональном мировоззрении, выработке собственного стиля, готовности к 
принятию нового, развитию восприимчивости к педагогическим инновациям и способности к 




В заключении необходимо признаться, что нам есть над чем работать, и все красивые слова, 
написанные в стратегических документах, не дадут ожидаемого эффекта, если профессиональный 
уровень педагогических кадров, их знаниям и умения не будут отвечать поставленным задачам. 
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На сегодняшний день значительно расширилась возможность выбора форм обучения; возросло 
информационное и научно-методическое обеспечение курсов, которые организуются с опорой на 
личный опыт педагогов; расширяются возможности неформального образования педагога, 
которые не позволяют ему замыкаться в себе и расширяют круг общения. Как известно, один из 
принципов повышения квалификации гласит: эффективное обучение взрослого человека 
возможно только в группе и только при поиске решения личностно значимой и социально 
актуальной реальной проблемы. 
Опыт совместного действия по разрешению профессиональных затруднений, разработке и 
защите проектных работ, погружение в проблемное дискуссионное пространство в процессе 
обучения, творческий характер взаимодействия с коллегами на основе общих интересов 
позволяют современной системе повышения квалификации быть успешной.  
Дополнительное образование детей сегодня находится в центре внимания, задачи 
обозначены, и уже ясно, что в новое время со старыми установками нельзя. У педагога 
дополнительного образования не осталось выбора – меняться или нет. Нужно соответствовать 
вызовам времени, нужно меняться, максимально используя как современные технологии, так и 
новые подходы к организации повседневной работы. А система дополнительного 
профессионального образования поможет педагогу эффективно решить проблемы. 
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В Российской Федерации после распада СССР и ликвидации монополии 
коммунистической идеологии, одной из актуальных являлась задача формирования новых 
ценностных ориентиров, достижения духовного единства общества, консолидации всех его 
социальных групп. 
Несомненно, ключевая роль в этом процессе отводилась системе образования. Роль 
образования на этом этапе развития России определялась задачами ее перехода к 
демократическому, правовому государству, к рыночной экономике, необходимостью 
преодоления опасности отставания страны от мировых тенденций экономического и 
общественного развития. 
Эти процессы получили свое отражение и закрепление в Законе Российской Федерации 
«Об образовании» (1992 г.)  и Федеральном законе «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» (1996 г.). В соответствии с этими нормативными актами, 
государственная политика стала базироваться на принципах утверждавших, что система 
образования должна:  
 Носить гуманистический характер с приоритетом общечеловеческих ценностей, 
свободного развития личности, воспитания гражданственности, трудолюбия, 
уважения к правам и свободам человека. 
 Поддерживать единое культурное и образовательное пространство во всей стране, 
защищать и развивать национальные культуры, региональные культурные традиции 
и особенности. 
 Создавать условия общедоступности качественного образования вне зависимости от 
доходов и местожительства, формирование целенаправленной работы с одаренными 
детьми и талантливой молодежью. 
 Иметь светский (т.е. не религиозный) характер. 
 Поддерживать свободу и плюрализм в образовании, внимательно относиться к 
различным мнениям и подходам. 
 Носить демократический, государственно-общественный характер управления 
образованием. 
Однако реформирование системы российского образования можно подразделить на два 
периоды: 90-е годы ХХ века, когда государство несколько ослабило уровень регламентации 
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сферы образования, давая регионам возможность проявить инициативу в формировании своих 
образовательных моделей, и 2000-е годы, когда оно восстановило утраченные позиции и свое 
влияние в этой важной сфере. 
В российском образовании в 90-х годы ХХ века, был осуществлен целый ряд актуальных 
практических мер: 
- развитие вариативности образования; 
- появление новых типов образовательных учреждений (лицеев, гимназий, колледжей и др.); 
- внедрение новых форм организации учебного процесса, создание новых образовательных 
комплексов типа «детский сад – начальная школа», «детский сад – гимназия», «школа – 
профессиональное училище», «школа – высшее учебное заведение» и др.; 
- развитие системы негосударственного сектора образования; 
- разработка и внедрение широкого спектра программ и учебников нового поколения; 
- переход к нормативному подушевому бюджетному финансированию образовательных 
организаций общего образования; 
- широкое внедрение в общее образование современных информационных технологий обучения, 
в том числе и дистанционного; 
- создание современной системы повышения квалификации и переподготовки педагогических 
курсов (без отрыва от производства – дистанционные, заочные при педвузах, посредством 
Интернет; с учетом индивидуальной образовательной программы педагога и др.) 
- введение государственных стандартов общего и профессионального образования. Однако, в 
рамках общеобразовательной школы он содержал только инвариантный минимум допустимого 
(достаточного) уровня содержания и перечня требований к подготовке выпускника. 
- внедрение трехуровневой модели Базисного учебного плана образовательного учреждения в 
составе: федерального, регионального (регионально-национального) и школьного (профильного) 
компонентов. Новинкой матрицы этого плана был второй его компонент, который отводил 
определенное время для изучения школьниками материалов о регионе (местной истории, 
экологии, географии, родного языка), либо дисциплин, содействующих социализации личности в 
условиях социально-культурной среды конкретной территории. 
В начале 2000-х годов, в условиях новых политических реалий, государство усилило свои 
позиции и влияние в сфере образования. Начались формирование модели образования, 
отвечающей требованиям инновационного развития социально-экономической сферы и 
современным потребностям общества, задачами геополитической конкурентоспособности 
России в глобальном мире. 
Для решения этой задачи осуществляется целый комплекс практических мер. 
 - Переход к уровнему высшему образованию (бакалавр – магистр). 
- Заметно повысилась роль общественности в управлении и контроле качества образования, как 
на уровне учреждений, так и на муниципальном и региональном уровнях (наблюдательные, 
попечительские и управляющие советы). 
- Учебные заведения стали обеспечивать потребителей и общественность информацией о 
собственной деятельности (функционирование сайтов, общественные слушания) о результатах 
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работы образовательных структур. 
- Обеспечение всеобщей компьютерной грамотности обучающихся. 
- В системе общего образования завершен переход на принципы профильного образования, 
которое строится и как возможность построения школьниками индивидуальных траекторий.  
- Введение нового историко-культурного стандарта, который дает наиболее современное и 
научное толкование истории России. 
- Система Единого государственного экзамена ставится важнейшим институтом оценки 
результатов общего образования (2004 г.). Она позволяет говорить о следующих его 
характеристиках: - это более объективная форма оценки работы ученика, учителя, школы по 
сравнению с прежней системой, она расширяет доступность высшего образования для 
выпускников школ из отдаленных территорий России, создает равные возможности для 
выпускников из сельской местности, единственная форма допуска к высшему образованию и 
комплектования высших учебных заведений. 
- Новые федеральные государственные стандарты общего образования (2009 г.) базируются на 
принципах развития личности учащихся на основе освоения универсальных способах 
деятельности (системно-деятельностный подход). Все учебные программы и методы обучения 
обновлены с использованием компетентностного подхода.  
 Важнейшим компонентом новой модели школьного образования является ее ориентация 
на практические навыки, на способность применять знания, реализовывать собственные проекты. 
Деятельностный характер содержания современного образования обеспечивает учащимся 
приобретение опыта коммуникативной, практической, творческой деятельности, то есть целого 
ряда компетентностей. 
В целом, в системе образования России в эти годы ХХ века был взят курс на личностно-
ориентированное обучение, выработку у учащихся критического мышления, навыков анализа 
источников, организации самостоятельной творческой деятельности и коммуникативно-
диалоговых форм общения школьников. Данные изменения находили свое отражение в 
региональной образовательной политике. 
Самарская область по многим параметрам реформирования образования являлась 
пионером. Именно здесь в 1994 году была апробирована модель повышения квалификации 
учителей в режиме Именного образовательного чека, когда 4 тематических модуля по 60 часов 
каждый, педагог в течение 5 лет мог освоить в разных учреждениях, имеющих лицензию на 
повышения квалификации, в удобное для себя время и наиболее актуальной для него 
проблематике. 
Впервые в России здесь в 1998 г.перешли на систему подушевого финансирования 
общеобразовательных организаций - в зависимости от количества учащихся и реализации 
образовательных программ. 
Региональная система управления образованием с начала 2000-х годов начала 
функционировать посредством образовательных округов, в которые стали входить несколько 
субъектов (районов, городов) Самарской области. 
Показателем оптимизации регионального образования стали образовательные центры, 
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оригинальной конструкции укрупненные школы с составом педагогов высокой квалификации, 
полным набором оборудования для школьных кабинетов, современным компьютерным 
оснащением, комплексом спортивных объектов, куда школьников из ближайших сел привозили 
желтые школьные автобусы.  
Самарская область находится в центре России на великой русской реке Волге, , в ней 
насчитываются 3,3 миллиона жителей, причем 84 % населения проживает в городах. Это крупный 
индустриальный регион, где развита аэрокосмическая, автомобильная, химическая отрасли, а с 
другой стороны, обладая плодородными землями, область имеет и развитый аграрный сектор. 
Исходя из приоритета в системе образования России  компетентностного подхода, в 
Самарской области по инициативе правительства региона в 2004 году был принят Закон о 
компетентностном образовании. 
Именно здесь в 1994 году была апробирована оригинальная версия регионального 
компонента Базисного учебного плана, когда эти 2 часа в неделю в вертикали с 1 по 11 классы 
распределялись по следующей схеме: один час – по выбору школы выделялся на преподавание 
информационной культуры или экономической культуры, а другой – на новый образовательно-
воспитательный курс «Основы жизненного самоопределения» («ОЖС»). 
Поэтому, губернатор Константин Титов и руководитель регионального образования 
Ефим Коган при определении содержательных приоритетов регионального комитета образования 
хотели, чтобы молодежь видела потенциальные возможности этой привлекательной, с точки 
зрения экономики и природы территории, и стремились связать с ней свою судьбу. 
Одновременно, они желали, чтобы молодежь активно осваивала азы правовой и 
политической культуры, обретало не только социальные знания, но и социальные навыки. Курс 
«ОЖС» на местном уровне начал реализовывать задачу гражданского образования, которое 
только пробивало себе дорогу в российском обществе. 
Главной целью гражданского образования является воспитание гражданина для жизни в 
демократическом государстве, гражданском обществе. Такой гражданин должен обладать 
определенной суммой знаний и умений, иметь сформированную сумму демократических 
ценностей, а также готовность участвовать в общественно-политической жизни местного 
сообщества.  
В 1993 году мне предложили перейти из педагогического университета, где я, как доцент, 
читал курс Отечественной истории ХХ века, и возглавить кафедру исторического и социально-
экономического образования Самарского областного института повышения квалификации и 
переподготовки работников образования (СИПКРО). И первым большим делом, которым я стал 
заниматься на новой должности, была разработка содержания и программного обеспечения 
нового социального курса. 
Курс «ОЖС» структурно делился на ступени. В 1-4 классах в его рамках преподается цикл 
«Самоопределение», учебно-методический комплект которого разработали самарские педагоги 
Алла Гудзовская и Галина Сураева. Познавая в общих чертах себя, свою сущность, ощущения и 
чувства, нравственные аксиомы, размышляя на этические темы, проводя простейший анализ 
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жизненных ситуаций, дети пытаются понять и избрать наиболее оптимальные инструменты 
обеспечения «самости», своего «Я» в сложности жизни. 
 В цикле «Самоопределение» изучаются модули: «Самоопределение дома, 
«Самоопределение в школе», «Я и другие», «Я в мире», «Каким я хочу быть», «Что делать, если 
мне трудно», «Конфликты и мир», «Я – гражданин», «Я и экономика».  
На второй образовательной ступени (5 – 9 классы) ведется цикл «Граждановедение», 
который был разработан сотрудниками Московского научно-методического Центра 
«Гражданин» под руководством Якова Соколова. Этот цикл призван мотивировать у школьников 
гражданское достойное поведение в непосредственной практике межличностных отношений, 
раскрыть структуры и основы функционирования общества, государства, семьи, привить 
важнейшие навыки обеспечения безопасного личного существования, обогатить социальный 
опыт гражданина. 
В цикл «Граждановедение» входят модули: «Человек и гражданин», «Человек в 
обществе», «Права и свободы человека и гражданина», «Российская конституция», 
«Правонарушение и наказание», «Современная семья», «Гражданин и собственность», «Жизнь 
дается один раз», «Наш выбор: без наркотиков». 
В 10 – 11 классах преподается цикл социального знания на базе учебного пособия 
«Основы жизненного самоопределения», написанного группой самарских ученых и педагогов. В 
старшей школе курс раскрывает мир человека в филосовско-культурологическом аспекте, он 
подводит учащихся к осмыслению движения мира и жизни, индивидуального и социального 
бытия, самоценности личности человека в многообразии нравственно-этических связей в семье, 
школе, социуме.  
В цикле старшей школы изучаются модули: «Философско-этическое самоопределение», 
«Социальное самоопределение», «Политика и политическая культура гражданина», «Право в 
нашей жизни», «Экология», «Экономика», «Эффективное поведение на рынке труда». 
Концептуально основная цель всего курса «Основы жизненного самоопределения» 
заключается в подготовке учащихся к жизни в демократическом правовом государстве, 
гражданском обществе путем формирования устойчивых представлений о мире, обществе и 
государстве, его инстутитах, основных социальных связях и отношениях, политических и 
правовых средствах регулирования общественной жизни. Методика проблемного, 
деятельнонтного обучения содействует накоплению каждым учащимся способов реализации 
своих планов, вариантов практических действий.  
Это означает переход от знаний того, «что такое» настоящий гражданин, к освоению того, 
«что делает настоящий гражданин», то есть, чтобы учиться демократии, ученики должны сами 
участвовать в демократической жизни. 
После того, как была отработана структура курса «Основы жизненного 
самоопределения», его программа с системой практических заданий, учебно-методическое 
оснащение, СИПКРО подготовил более 2,5 тысяч компетентных преподавателей, в школах, 
гимназиях и лицеях региона началась интенсивная работа по эффективному использованию его 
ресурсов. Образовательные учреждения региона активно содействовали развитию гражданского 
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образования на основе внедрения в педагогический процесс активных форм и методов обучения, 
в том числе дискуссий, деловых и ролевых игр, моделирования проблемных ситуаций и др., 
способствующих развитию у учащихся навыков решения разнообразных проблем. 
К концу 90-х годов стали заметными позитивные изменения в политической и 
электоральной культуре молодых самарцев, росте их ответственности за благополучие в местном 
сообществе. В районах и городах региона стали успешно функционировать творческие 
объединения учителей граждановедения. 
В 1998 году с целью научно-методического обеспечения и развития системы 
гражданского образования в регионе, одним из первых в России, был создан Самарский 
региональный Центр гражданского образования (РЦГО). 
Исходя из новой парадигмы образования школьников, развития у них широкого круга 
компетентностей, сотрудники РЦГО развернули разработку  и внедрение новых технологий 
действенного граждановедения. Осознавалось, что курсу «ОЖС» нужен реальный выход за 
пределы школ, требуются методики соприкосновения учащихся с реальными социально-
экономическими процессами, актуальными проблемами развития своих территорий, 
приобретения опыта сотрудничества с властными структурами, общественностью. 
 После анализа различных видов социальной практики, был сделан вывод о том, что 
наиболее эффективным ресурсом приобретения гражданских и социальных компетентностей 
является социальное проектирование. Было изучено несколько зарубежных и российских 
методик социального проектирования, вопросов их включения в систему внеклассной 
деятельности школы, индикаторов эффективности этих проектов. 
  В 1999 году была отработана оригинальная технология социального проекта 
«Гражданин» и началась его апробация. Вскоре он завоевал популярность среди самарских 
педагогов и школьников. 




 Он предполагает проведение учащихся анализа актуальных социально-экономических 
проблем конкретной территории, изучение юридической базы и материалов СМИ по тематике 
проекта, проведения социологических опросов населения, изучения механизма принятия 
решений властными структурами и формирование пакетов предложений по изменению ситуации 
в сферах жизнедеятельности граждан, а также активного участия самих школьников в реализации 
различных аспектов проекта. 
 Для российских школьников социальный проект «Гражданин» весьма актуален тем, что 
в процессе конкретной деятельности знакомит их с методами и процедурами, принятыми в 
общественно-политической деятельности и дает им практические навыки участия в изменении 
социальной инфраструктуры родной местности. 
В 2000 году было утверждено положение об областном конкурсе проектов «Гражданин». 
С тех пор он стал ежегодным, а практика социального проектирования получила одобрение и 
поддержку различных органов власти региона. Проект «Гражданин» стал неотъемлемой частью 
образовательной системы Самарской области. В самарской модели социального проекта 
«Гражданин» предусмотрен принцип разноуровневости проектной проблематики. В течение 
учебного года проводится два конкурса социальных проектов: «Моя малая родина» (в первом 
полугодии), на который выносятся проекты, посвященные решению узко локальных социальных 
проблем (школы, микрорайона, села, поселка) и «Родному городу (району) желаем…» (во втором 
полугодии), на котором защищаются проекты, затрагивающие проблемы крупных 
муниципальных образований – городов и сельских районов. 
 Позитивной чертой технологии этого социального проекта является его универсальность: 
данная деятельность учащихся может реализовываться как в рамках учебно-воспитательного 
процесса (на занятиях обществоведческих и гражданско-правовых циклов, факультативных 
занятиях, элективных курсах), так и вне стен школы – в учреждениях дополнительного 
образования, общественных детских и молодежных объединениях. 
Социальные проекты дают возможность учащимся соотнести общие представления о 
тенденциях развития общества, полученные в ходе уроков, с реальной жизнью, в которую 
вовлечены они сами, их друзья, их семья, учителя; с социальными и политическими событиями, 
происходящими в масштабах микрорайона, города, края, наконец, страны в целом. 
Развитие этого движения в регионе вызвало интерес у министра образования 
Российской Федерации Владимира Филиппова, когда он познакомился с некоторыми проектами 
самарских школьников на Неделе гражданского образования, организованной «Учительской 
газетой», в Подмосковье весной 2000 г. Находясь вместе с Президентом России В.В.Путиным в 
сентябре 2000 года в Самарской области, он побывал и в региональном Центре гражданского 
образования, ознакомился с перспективами внедрения проекта «Гражданин» в образовательных 
организациях области, опытом взаимодействия старшеклассников с органами власти по 
реализации своих предположений, методическим инструментарием проекта. 
Вскоре Министерство образования Российской Федерации приняло решение 
развернуть в 2000/2001 учебном году Всероссийскую акцию «Я — гражданин России», которая 
завершилась в июне 2001 г. большим конкурсом проектов школьников из разных регионов страны 
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во Всероссийском детском центре «Орленок». Учредителями акции стали: Министерство 
образования РФ, «Учительская газета», Межрегиональная ассоциация «За гражданское 
образование», Самарский региональный Центр гражданского образования. В основу положения 
о проведении этой социально-патриотической акции была взята самарская версия социального 
проекта «Гражданин», а Самарский региональный Центр гражданского образования стал 
осуществлять ее научно-методическое сопровождение. В финале конкурса участвовало 50 
школьных команд из 39 субъектов Российской Федерации. 
И вот уже 16 лет в системе образования России существует феномен ежегодного смотра 
гражданской инициативы тысяч неравнодушных, активных молодых граждан нашей страны. В 
2006 году акция вошла в контекст Приоритетного национального проекта «Образование» и по 
итогам финалов акции ежегодно 15 лидеров лучших школьных проектов получают премии в 
номинации «Поддержка талантливой молодежи». 
За годы существования «Всероссийской акции «Я — гражданин России» в регионах 
реализованы десятки тысяч социальных проектов: восстановлены многие исторические 
памятники, благоустроены уголки родных сел и городов, спасены уникальные островки природы, 
увековечена память героев-земляков, а главное, выросло и возмужало целое поколение молодых 
людей, умеющих компетентно выявлять актуальные социальные проблемы, находить пути их 
решения и выполнять задуманное в команде с единомышленниками. 
Участники проекта, реализуя собственные идеи, приобретают не только бесценный 
личный опыт гражданского участия, но и формируют вокруг себя своеобразные островки 
гражданского общества. 
 Расширение формата гражданского образования, возрастание требований к знаниям и 
методическому мастерству учителя вызвали необходимость подготовки новых педагогических 
кадров в этой области не в режиме краткосрочной переподготовки в СИПКРО, а в контексте 
обучения будущих учителей в педагогических вузах.  
 В это время СРЦГО установил партнерские отношения с целым рядом зарубежных 
образовательных организаций. Его сотрудники побывали в рабочих командировках в США, 
Бельгии, Франции, Болгарии, где знакомились с опытом организации гражданского образования, 
спецификой подготовки педагогических кадров. 
 В результате этих контактов в 2001 году начинается реализация емкого международного 
проекта «Университетское партнерство в сфере гражданского образования». В ходе этого проекта 
Самарский региональный Центр гражданского образования, Самарский государственный 
университет, государственный педагогический университет, социально-педагогический колледж, 
а так же Рассел Сэйдж Колледж штата Нью-Йорк и Бостонский Университет (США) создали 
консорциум с целью подготовки в высших и средних специальных учебных заведениях 
Самарской области преподавателей гражданского образования. СРЦГО стал координатором 
этого проекта с российской стороны. 
 В ходе реализации проекта группа преподавателей данных учебных заведений прошла 
стажировку в США, знакомясь с опытом преподавания граждановедческих знаний в 
американских школах и университетах. 
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В течение пяти семестров в трех самарских педвузах велся курс «Основы гражданского 
образования», разработанный самарскими специалистами. Большая группа преподавателей 
проводила занятия по теории и методике гражданского образования, обсуждала со студентами 
актуальные проблемы общественно-политической жизни, знакомила будущих учителей 
гражданского образования с опытом преподавания общественных дисциплин в России и США. 
 После завершения теоретического курса 120 выпускников программы прошли 
педагогическую практику в школах Самарской области, применяя в работе с детьми знания и 
навыки, приобретенные в университетских аудиториях. 
 Данная группа самарских ученых - обществоведов в 2003 году подготовила солидный 
учебно-методический комплект по теории и методике гражданского образования в который 
вошли учебные пособия «Основы гражданского образования» и «Современная методика 
гражданского образования», сборник «Основы гражданского образования: документы и 
материалы», учебный фильм «Методическая мастерская современного учителя 
граждановедения». 
 Результаты проекта были представлены в феврале 2004 года на международной 
конференции в Самаре и получили высокую оценку российских и зарубежных специалистов, а 
созданный в ходе реализации проекта комплект пособий позволил начать работу по подготовке 
учителей гражданского образования в педагогических вузах других регионов России. В Самаре 
до сих пор продолжается практика подготовки граждановедческих кадров в данных 
педагогических вузах. 
 В рамках новых образовательных стандартов достижение планируемых результатов 
освоения Основной образовательной программы обеспечивается также Программой внеурочной 
деятельности. Данная программа должна объединить все виды деятельности школьников, в 
которых решаются задачи их воспитания и социализации. 
 Хорошим воспитательным ресурсом самарской школы стало внедрение с 2010 года в 
более 150 образовательных организациях области новой воспитательной программы «Я – 
гражданин России», включающей в себя комплекты из 15 пособий, которые посвящены 
актуальным проблемам гражданского становления подрастающего поколения, их действенной 
социализации («Наша Родина – великая Россия», «Наше государство и его символы», «Гражданин 
России: наши права и обязанности», «Жизнь дается один раз», «Наш выбор – здоровый образ 
жизни», «Закон и ответственность», «Твой трудовой старт», «Мы – граждане независимой 
России», «Достоинства и недостатки человека», «Мы - в обществе», «Наши права и 
ответственность», «Антитеррор»). 
 Уникальность данной технологии состоит в том, что она становится инструментом 
воспитательной деятельности классного руководителя при проведении тематических классных 
часов или каких-то внеурочных мероприятий со школьниками 5 – 9 классов, продолжая на новом 
уровне содержательные линии курса «Граждановедение». 
 Одна из особенностей региональной модели гражданского образования является 
проведение ежегодных областных олимпиад по граждановедению. Специфика данной 
олимпиады состоит в том, что в ней принимают участие школьники по трем возрастным группам: 
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6-7 классы, 8-9 классы, 10-11 классы. На первом этапе школьники дистантно готовят эссе по 
актуальным проблемам государственного и политического устройства России, реализации 
конституционных прав граждан, геополитической ситуации в современном мире. После анализа 
эссе авторы лучших работ приглашаются на очный этап, который проходит в традиционном 
режиме. 
 Данная олимпиада проводится ныне в России только в одной Самарской области и 
является показателем развития гражданского образования в регионе. 
 В активе РЦГО немало различных форм гражданского воспитания школьников: 
конкурсы творческих работ «На защите моих прав»; «Права человека глазами ребенка»; «История 
моей семьи – страница многовековой истории Отечества»; «Гражданин Самарской области – 
гражданин России», проведение научно-практических конференций педагогов, смотры 
школьных краеведческих музеев и др. 
 Ныне в Самарской области идет постоянный поиск новых, оригинальных форм 
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функционирования гражданского общества)、市民の政治的、選挙的文化(политическая и 
электоральная культура гражданина)などである。この年代は学校の教育課程において「人
間と社会(Человек и общество)」、「現代文明の基礎 (Основы современных 
цивилизаций)」、「法教育の基本(Азбука правоведения)」、「市民科







школьников)、彼らの社会、権力機関との能動的相互作用(активное взаимодействие с 
социумом, органами власти)、母校と地域社会の重要な問題の解決過程への参加が教育制
度の課題になった。このような状況の中で社会的実践の様々な形態の方法(методики 




















ー(гражданские и социальные компетентности)を十分に習得できるように展開していくこ
とが課題である。現在成長している世代は自分たちの広範囲にわたる権利と義務を習熟
しなければならない。それは生活の次なような分野に関わる。権力機関への適切な代表
者の選定への責任(понимание ответственности за выбор достойных представителей в органы 
власти), 生まれ育った地域の環境保護(защита экологии родного края)、高齢者の(забота о 
старшем поколении)などである。若者にロシアの市民社会の形成に積極的に参加しても
らう必要がある。例えば、現在は生徒たち自身のイニシアティブによるロシア全国生徒
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